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E L Ő S Z Ó 
Ez a katalógus folytatása a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára áűLtal 1962—ben kiadott mintegy tizenegy év anyagát felö-
lelő "Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa" c. ki-
adványnak. Éppen ugy gyűjtemény-katalógus, mint az előző, te-
hát nem tartalmazza a nyomtatásban benyújtott disszertációkat 
és azokat, amelyek valamilyen okból hiányoznak a Kézirattár 
állományából. 
A katalógus ugyanolyan szerkesztési elvek szerint készült, 
mint az 1962 évi; ugyanazt a szakcsoportositást követi. A 
disszertációk tartalmának részletes kifejezésére ugyanugy a 
decimális szakjelzeteket alkalmazza /ezeket aláhúzással je-
löltük / Ugyancsak két névmutató egésziti ki a katalógust; 
az első a szerzők, a második az opponensek nevét sorolja fel. 
Eltérés az 1962 évi kötettel szemben, hogy a disszertációk 
adatainál közölt évszám itt nem a disszertáció elfogadásá-
nak, hanem elkészítésének évét tünteti fel. 
A lezáráis időpontja; 1963 december 31., tehát azok a disszer-
tációk szerepelnek a kiadványban, amelyeknek alapján a szer-
zők 1962 január 1. és 1963 december 31. között a tudományos 
fokozatot elnyerték. 






= doktori disszertáció 
= kandidátusi " 
= opponensek 
= tézisek mellékelve 
F O R E W O R D 
This catalogue is a continuation of the "Catalogue of can-
didate and doctoral dissertations" published by the Libra-
ry of the Hungarian Academy of Sciences in 1962, which lis-
ted material for a period of eleven years. It is just ás 
much a catalogue of a collection, as the previous one was, 
consequently it neither contains dissertations handed in 
in bookform, nor those, which for different reasons are not 
in the Stock of the Manuscript Department, 
The catalogue was prepared under the same editorial prin-
ciples as the 1962 edition; it follows the same line of 
classification. It employs the same decimal classification 
to identifiy the subject matter of the dissertations /we 
have underlined these/. In similar manner, two name indexes 
complete the catalogue; one listing the authors, the other 
the opponents. 
It differs from the 1962 edition in that the date following 
the dissertations does not denote the time of their accep-
tance, but their completion. 
The date of the last entry is the 31st of December 1963, 
consequently it includes dissertations for which their 
authors received scientific degrees between the 1st of 
January 1962 and the 31st of December 1963. 









П Р Е Д И С Л О В И Е 
Этот список является продолжением изданного в 1962. г. 
'Каталога кандидатских и докторских диссертаций", содержа-
щего материалы за одиннадцать лет. Так же, как и предыдущий, 
он является каталогом собрания, то есть, не содержит диссер-
таций, переданных в печатанном виде, и тех, которых по каким-
то причинам нет в собрании Отдела Рукописей. 
Каталог составлен по тем же принципам, каким и предыду-
щий, и следует той же классификации. Для подробного вскрытия 
содержания диссертаций применяет те же обозначения Универ-
сальной Десятичной Классификации /они подчеркнуты/. Каталог 
дополняется двумя указателями: в первом перечисляются фамилии 
авторов, в другом - фамилии оппонентов. 
Каталог отличается от предыдущено тем, что указан не год 
принятия диссертации, а год ее приготовления. 
Срок закрытия учета: 31 девабря 1963 г., значит в ката-
логе содержатся те диссертации, по которым авторы от I января 
1962 г. до 31 декабря 1963 г. получили научную степень. 
Сокращения, согласно сокращениям каталога 1962 г.: 
Dr. - докторская диссертация 
Kand. - кандидатская диссертация 
Орр. - оппоненты 
т - тезисы приложены 
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I. Nyelvészeti tudományok 
BIHARI JÓZSEF 
Az orosz igeaspektusrend-
szer. 1963. 538 1. T. 
Kand. Opp: Kniezsa István, 
Gáldi László 
808.2-559.2 Diss» 2113 
BODROGLIGETI ANDRÁS 
Előmunkálatok a török-iráni 
nyelvi vonatkozások vizsgá-
latához. 1962. 476 1. 1. 
Kand. Opp: Ligeti Lajos, 
Telegdi Zsigmond 
8o9.155s8o9.43 Diss. 1980 
FÁBIÁN PÁL 
Az akadémiai helyesirás előz-
ményei. Helyesírásunk alakí-
tására irányuló tudatos tö-
rekvések 1772 és 1832 között. 
1962. 517 1. T. 






járása. 1962. 353 1. 0?. 







ténete a XVI. század köze-
péig. 1962. 213 1. T. 






Sopron megye nyelve a XVI. 
században, 1961. 585 1. T. 




A magyar nyelvhasonlítás 
kezdetei, /XVI-XVII. sz./ és 
háttere az egykorú európai 
nyelvészeti irodalomban. 
i960. 34-0 1. T. 





A magyar jogi terminológia 
kialakulása.1961. 279 1. T. 
Kand. Opp: Balázs János, 
Sziékely György 
8o9.451.1-316.4-53 ? 34 
Diss. 1818 Diss. 1552 
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RÁCZ ESD BE 
A magyar nyelv következmé-
nyes mondatai. 1961. 251 
1. T. 





A cseh szókincs magyar ele-
meihez.1961. XXIII.16o,591 1. 
Dr. Opp: Kniezsa István, 
Hadrovics László, Pauliny, 
Eugen 
808.5-316.5: 8o 9 «4-51.1 
Diss. 1848 
TÖTTÖSSY CSABA 
A áukasaptati és az ind tán-
sadalom.2 köt .1962. 245 l.T. 





A homéroszi énekek szintak-
tikai problémái. 1962. 332 
1. T. " 




II. Irodalomtudományok /és 
folklór/ 
BENKŐ LÁSZLÓ 
Az egyéni stilus elemzésének 
néhány kérdése. /Szókincs, 
mondatszerkezet ./1959 * 287 
1. T. 





A polgári dekadencia kibon-
takozása James Joyce élet-
müvében. A polgári dekaden-
cia bírálata, i960. VIII, 
333 1. T. 
Kand. Opp: Nagy Péter, 
Szenczi Miklós 
82о Joyce.o7 ? 323.32"712.9" 
Diss. 1685 
GALLA ENDEE 
A magyar irodalom kinai út-
ja. 1961. 1O8,58,XIII 1. 
3 mell. T. 





Tolnai Lajos pályája, i960. 
60I 1. T. 






A polgári tudat válsága és 
a modern regény szerkezeti 
problémái. /Az idő mint 
szerkesztési elv a Varázs?-
hegyben>/1961. Зо9 T7 
Hand, Opps Mátrai László, 
Gyergyai Albert 
83o Mann.06 Zauberberg 
Diss. 1971 
KÉEY LÁSZLÓ 
Shakespeare vigjátékai. 1962. 
525, 1 1. 





Az epika bomlásának néhány 
kérdéséről a modern francia 
irodalomban. 2 köt. 1962. 
IX,515Д9,2 1. T. 





Roger Martin du Gard. i960. 
296 1. T. 
Kand. Opp: Gyergyai Albert, 
Dobossy László 
84o Martin du Gard.06 
Diss. 1647 
HAGY PÉTER 
Szabó Dezső életpályája és 
ideológiája. 1962, 506 1.1 
mell. 
Dr, Opp: Ortutay Gyula, Bóka 
László, Ranki György 




művészete. 1963. 444 1. T. 





Dramaturgiai irodalmunk a 
felvilágosodás korában, i960. 
346. 1 .T . 
Kand. Opps Szauder József, 
Tóth Dezső 




kulása. 1961. 243. 1. T. 





József Attila indulása. 
3 köt. 1962. 9o2 1. 
Dr. Opp: Tolnai Gábor, 
Kardos László, Ránki György 




Mimnermos. 2 köt. I960. 718 
1. 1 mell. 
Dr, Opp: Trencsényi-Waldapfel 




YAJDA GYÖRGY MIHÁLY 
Tanulmányok a klasszikus né-
met drámairodalom története 
és műfaji kérdései köréttől. 
196o. 365 1. T. 





Karinthy Frigyes. 1961. 4o9 
1. 3 mell, T. 





A tömegigény és tömegérdeklő-
dés szerepe az irodalomban. 
1959. 2o4 1. T. 






A mezővárosi fejlődés kérdé-
sei a XV. században. 1963. 
279 1. 





Diss. 169o Tálasi István 
A szegedi paprika. Gazdaság-
történet és néprajz. 1961. 
159 1. T» 




Diss. 18o7 Diss. 1964 
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BÚB. MÁRTA 
A magyar határőrvidék fel-
számolása. A házközösség 
/zadruga/ válsága. 1962. 
292 1. T, 
Eand. Opp: Arató Endre, 
Niederhauser Emil 
355.457,1/459-c>4/" 18" t 
3ol. 155 Л/=857 
Diss. 1843 
CSATÁRI DÁNIEL 
Magyar-román viszony a máso-
dik világháború éveiben, 
194o szeptember 1 - 1945 
április 4. 2 köt. 1961. 461, 
/258/ 1. 





Teleki László. /1810-1861./ 
1962, VII, 519? 138 1. T. 





Magyarország külpolitikája a 
második világháború első sza-
kaszában. 1939-1941. 1963./4/ 
449, /78/ 1. 





Ausztria - Magyarország és a 
francia-porosz háború 187o-
71. 1962. 7o2 1. T. 







bronzkora és kapcsolatai. 
1961. IX, 982 1. 
Eand. Opp: Bóna István, 
Szilágyi János György 
571.875/119.73:439-18/ 
Diss. I809 
H. HARASZTI ÉVA 
A chartista mozgalom kiala-
kulása és első forradalmi 
időszaka. 1962. 418, /131/ 
I. T. 





A magyar kubikosság. 2 köt. 
1962. III, 722 1. T. 
Eand. Opp: Gunda Béla, 
Szabad György 
323.335/624.15/1-59/ 
Diss . 196З 
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KATUS LÁSZLÓ 
A horváth kérdés története a 
kapitalizmus korában. /1849-
1 9 о З Л 2 köt. i960. 111,618, 
47, /41/ 1. 
Kard. Opp: Arató Endre, 
Hanák Péter 




Ausztria annexiója és a nem-
zetközi diplomácia 1933-1938. 
1961. 628, XXIX 1. 





Magyarország és a fasiszta 
tengelyhatalmak a második 
világháború küszöbén /1938 
november-1939 szeptember/. 
1961. 351 1. 
Kand. Opp: Balogh Sándor, 





kor! Debrecenben. 1963. 
2,531 1. T. 




К. KOVÁCS LÁSZLÓ 
A borsavölgyi juhászat. 2 
köt. 1962. 636 1. T. 





A magyarországi délszlávok 
1918-1919-ben. 2 köt. 1962. 
43o, 1 1. 





Az ősi közösségek szerkezeté-
nek kialakulása és fejlődése. 
1961. 248 1. 34 mell. 





A francia nyugat-afrikai 
gyarmatbirodalom bomlása. A 
népi erők és a gyarmatosítók 
harcainak stratégiája és tak-
tikája a 2. világháború után. 
1962./1о/, 6o4, 17 1. 




MÉSZÁROS KÁROLY SÁGVÁRI ÁGNES 
Az agrárkérdés Somogyban 
1918/19-ben és a Tanácsköz-
társaság parasztpolitikája. 
1962. 5o5 1. T. 






Az urnasiros kultura a Dunán-
túlon. 1962. 255
 T 238,/4-3/ 1. 
Kand. Opp: Kalicz Nándor, 
Párducz Mihály 
371/119 • 784.14-: 4-39.16/ 
Diss. 1962 
PUSKÁS JULIA 
A földbérletek elterjedése és 
szerepe a mezőgazdaság tőkés 
fejlődésében a 19.század vé-
géig. 1962. II, 27o 1. 






Magyarország gazdasága a 3 
éves terv időszakában 1962. 
473 1. T. 
Dr. Opp: Erdei Ferenc,Bognár 
József, Balogh Sándor 
338.984.3/439/"1947/1949" 
Diss. 2o91 
A Magyar Kommunista Párt 
pártépitő és politikai tö-
megmunkája Budapesten 1945-
1947. 1962. 373 1. 
Kand. Opp: Balogh Sándor, 
Berend T. Ivan 
3 KP A3 9/3" 1945/1947" 
Diss. 1883 
SCHER TIBOR 
Az Írnokok társadalmi helyze-
te és funkciói az ókori kö-
zeikeleti társadalmakban. 
1962. 273 1. T. 





Földmunkás és szegényparaszt 
mozgalmak az 189o-es években. 
1961. 436 1. T. 
Kand. Opp: Pölöskei Ferenc, 




Az agrárkérdés 1919-ben. 
1961. 299 1. 





A magyar néphit boszorkánya. 
1961. 488 1. T. 





SZOKOLAY KATALIN WITTMANN TIBOR 
Az Osztrák-Magyar Monarchia 
lengyel politikája az első 
világháború első feléhen 
/1914 augusztus - 1916 novem-
ber/. 1962. 573 1. 





Az állami beavatkozás és a 
magyar mezőgazdaság az 193o-
as években. 1961. 541 1. 




A "koldusok" uralma Fland-
riában 1577-1585. i960. 582 
1. 2o t. T. 
Dr. Opp: Mátrai László, 




A KMP harca a munkásosztály 
antifasiszta, háborúellenes 
egységének megteremtéséért 
/1941 nyarától 1942 tavaszá-
ig/. 1961. 312f 334 1. 
Kand. Opp: Korom Mihály, 
Lackó Miklós 
3 KP/439/1"1939/1942":531 
/ЬО77:327.4 Diss. 1785 
IV. Filozófia 
TÓTH EDE 
Mocsáry Lajos utja a Függet-
lenségi Párthoz /1826-1874/. 
1962. III, 518 1. T. 





Peteese démotikus beadványa 
és családtörténete. 1961. 
15, 46 1. /1-11.füz./fmell. 
Dr. Opp: Dobrovits Aladár, 
Hahn István, Harmatta János 
929.2/52/ Peteese: 091.151 
Diss. 1531 
KÓNYA ISTVÁN 
A magyar református egyház, 
mint a Horthy-fasizmus egyik 
ideológiai támasza. /Különös 
tekintettel Ravasz László 
ideológiai tevékenységére/. 
1962. 4o3 1. T. 





A csodálatos mandarin az Ope-
raházban. /Az első modern-té-
májú magyar balett-dráma tör-
téneti esztétikai vizsgálata/ 
1962. 249 1. 2 mell. T. 
Kand. Opp: Ujfalussy József, 
Kroó György 
782.91 Bartók
 D i s s > 1 8 4 7 
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MADARÁSZNÉ ZSIGMOND ANNA 
Pauler Ákos logikája. /Kriti-
kai megjegyzések a tiszta lo-
gika alapkérdéseiről/ 1961. 
221 1. 
Kand. Opp: Mátrai László, 
Sándor Pál 
1 Pauler: 16 
Diss. 1649 
SZABÓ ANDRÁS GYÖRGY 
A törvény és az ember. 1962. 
391 1. 
Kand. Opp: Simonovits 




A magyarországi reformizmus 
történelemszemléletének filo-
zófiai birálata, különös te-
kintettel a "Demokrácia" fo-
galmára. 1898-1919 • 196o.336 1. 




HORVÁTH LÁSZLÓ GÁBOR 
Gyógyszerek és élvezeti cik-
kek neuropszichikus hatása 
az érzékelésre, a mozgásos-
ságra és a szociális reakció-
módokra. /А köziekedé spharma-
copszichológia tényei és tör-
vényszerűségei. /2 köt. 1961. 
488 1. 
Dr. Opp: Lissák Kálmán. 
Kardos Lajos, Knoll József 
159.91:615.78-015 /625+629.17 
POÓR JÓZSEF 
A mai magyarországi protes-
táns teológia birálatahoz. 
1961. 424 1. 







a pedagógiai tevékenység tu-
datosítására. 1963. 230 l.T. 





A szocialista nemzetek fejlő-
désének törvényszerűségeiről. 
1955-1961. 486 1. 






Bevezetés az orosz nyelv ok-
tatásának módszertanába. 
2 köt. 1962. 60З 1. 






A modern nyelvoktatás kérdé-
sei a középiskolában a mult 
század második felétől a 
felszabadulásig. 1962. 231 1. 





A reformpedagógia kritikai 
elemzése. Különös tekintet-
tel a hazai Uj-Iskolára.1962. 
4o7 1. T. 






rekvések az antifeudális né-
pi-forradalmi mozgalmakban. 
1962. XIIIr 537 1. T. 
Dr. Opp: Révész Imre, Nagy 




A középiskola szerepe a 
Horthy-korszak művelődés-
politikájában. 1962. VII, 
2o6 1. 




S. MOLNÁR EDIT 
Szépirodalmi szöveg megérté-
sének neveléslélektani vizs-
gálata. 1962. 392 1. 




VII. Állam- és jogtudományok 
BAJÁKI VERONIKA 
A lakosság részvétele a he-
lyi szovjetek közrendvédő 
bizottságaiban. 1962. IV, 
381, 22 l.T. 






szervek elmélete. 1961. 514 
1. 
Dr. Opp: Buza László, Beér 





mi irányitása. 1961. III, 
332 1. 






A minőség védelme a szállítá-
si szerződések körében. 1961. 
lo74 1. 





A nyomok azonositási vizsgá-
lata a büntető eljárásban. 
1962. 228, 93 1. 15 t.T. 




A munkajogi fegyelmi felelős-
ség alapvető kérdései. 1962. 
VI , 52o 1. 






dés uj elemei. 1962. VII, 
661 1. 
Dr. Opp: Szabó Imre, Beér 





nek néhány főbb vonása. 
/1722-1848/. 1962. 5o4 1. 
Kand. Opp: Csizmadia Andor, 
Horváth Pál 
34/439.175 Szarvas/"1722/ 




vetkezeti tagok fegyelmi 
felelőssége. 1962. 4o4 1. 





A veszély fogalma és jelen-
tősége a büntetőjogban. 
1962. 28o 1. 
Kand. Opp: Barna Péter, 
Horváth Tibor 
Diss. 1846 343.226 
Diss. 1879 
SAMU MIHÁLY 
A jogrendszer fogalma és ta-
gozódásának alapjai. 1961. 
332 1. 





A mezőgazdasági bérmunkásság 
jogviszonyai Magyarországon. 
1961. 386 1. 





A joggal való visszaélés. 
3 köt. 1963. 52o 1. 







nek: jogi alapproblémái.1962. 
689 1. 
Dr. Opps Szabó Imre, Beér 




A birság a magyar államigaz-
gatásban. 1961. 467 1. 





A közvetlen demokrácia fej-
lődési irányai és burzsoá 
intézményeinek kritikája. 
1962. 79o 1. 
Kand. Opp: Antalffy György, 
Beér János 
542.38 
DJLSS . 1827 
SZOTÁCZKI MIHÁLY 
A jogi akarat osztálytartal-
ma. 1962. 39o 1. 





A járási tanácsi szervek a 
Magyar Népköztársaság állam-
szervezetében. 1961. V, 5o2 
1. 5 térk. 1 mell. 





Adócsalás és vámbüntett.1963 
397 1. 





A szocialista ellenőrzés 
központi szakintézményének 
fejlődése és működésének 
problémái. 1961. 519 1. T. 
Kand. Opp: Beér János, 




VIII. Földrajzi tudományok. 
ENYEDI GYÖRGY 
A Délkelet-Alföld mezőgazda-
sági földrajza. 1962. 5ol 1. 





Budapest zöldség- és virág-
kertészete. 1961. 189 1. 
1 mell. T. 






tanulmány./ i960. 352 1. 
Kand. Opp: Antal Zoltán, 
Bencze Imre, Makkai László 





zetei. i960. 39 1. T. 





A hó Magyarországon, i960. 
113 1. T. 






tok hazánk gazdasági körze-
uei /гауоп/ és a közlekedés 
összefüggéséről.1961. 298 1. 
1 mell. 
Kand. Opp: Gyenes Lajos, 
Markos György 
A negyedkori korróziós fo-
lyamatok hatása a felszin-
alakulásra és az üledékkép-
ződésre Magyarországon. /Fő 
tekintettel a szerkezeti és 
váz talaj ok képződésére./ 
1961. 274 1. 2 mell. T. 
Dr. Opp: Bulla Béla, Kádár 




A magyar fűszerpaprika gaz-
dasági földrajza. 1962. 352 
1. 87 t. mell. 





A diaietikus földrajz és 
tanitása. i960. 479 1. 
Kand. Opp: Peja Győző, 










Zichy Mihály élete és mun-
kássága. /1827-19оЬ/ I-III 
rész. i960. 241,559,392 1. 
Dr. Opp: Andiсs Erzsébet, 
Vayer La,ios~Radocsay Dénes 
75 Zichy M. 
Diss. 1652 
X. Zenei tudományok. 
FALVY ZOLTÁN 
A magyar vonatkozású verses 
históriák zenei stilusa.1962. 
i n , 325 1. T. 





A valóság tükrözésének né-
hány problémája a zeneművé-
szetben. 1961. 334 1. T. 
Eand. Opp: Szigeti József, 




Eutatások a népballada közép-
kori történetében. 1962. IV, 
435 1. 18 t. 
Dr. Opp: Ortutay Gyula, 




XI. Eözgazdasági tudományok 
BARLA SZABÓ ÖDÖN 
A munka szerinti elosztás 
formáinak fejlődése és né-
hány elméleti kérdése a me-
zőgazdasági termelőszövetke-
zetekben. 1962. 342, 18 1. 





A magyar járműgyártás és 
közlekedés kapcsolatának 
néhány kérdése. 1962, 26o 1. 
5 t. 





Az élő és tárgyiasult munka 
arányának változása a mező-
gazdaságban. 1961. 2ol 1. 






mus. /Megjegyzések az "úgy-
nevezett" keynesi revolutió 
kritikájához./1961. 632. 1. 






A jövedelmezőség néhány kér-
dése a mezőgazdaságban. 1961. 
215, 7 1. 





Az újratermelési ciklus ala-
kulása az imperializmusban. 
1961. 443 1. T. 





A magyar szénbányászat össze-
hasonlító gazdasági viszgála-
ta. 1959-1962. 322 1. 6o t. 
5 mell. 






tikai módszerekkel. 1962. 
24o 1. 
Kand. Opp: Kádár Iván, 
Kopátsy Sándor 
GYENES ANTAL 
A szövetkezeti intézmények, s 
szerepük a különböző gazdasá-
gi rendszerekben, különösen 
pedig a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmeneti 
időszak gazdaságában. 1961. 
2o5 1. 





A hazai takarmányélesztő 
termelés növelésének gaz-
dasági kérdései és lehető-
ségei. 1962. VII, 229 1. 
5 mell. 
Kand. Opp: Kurulec Viktor, 
Vági Ferenc 
636. о 87.24/459/ 
Diss. 2o96 
HAGELMAYER ISTVÁN 
Pénz a szocializmusban. 1962. 
221. III, 1. T. 





Műszaki fejlesztés és terv-
gazdálkodás. 1962. 232, 2 1. 










196o, VIII,459 1. 





Az állami gazdaságok néhány 
tervezési és üzemszervezési 
problémája. 1961. 199 1. 





A műszaki fejlődés egyes köz-
gazdasági kérdései a textil-
iparban. /:gyapjuipari pél-
dák kidolgozása:/ 3 köt. 
1962. 605, /1о/ 1. 





A statisztikai mutatószámok 
közgazdasági tartalmáról és 
a statisztikai tudomány fel-
építéséről. 1963. 3o9 1. 
Kand. Opp: Drechsler László, 
Kenessey Zoltán 
LAKOS SÁNDOR 
Az átmeneti korszak 'fogalmá-
nak és szakaszainak közgaz-
dasági kérdéseihez. 1963. 
266 1 . 
Kand. Opp: Neményi István, 
Szabó József 
350.191.7 Diss. 2115 
LÁSZLÓ IMRE 
A szocialista gazdaság ál-
lami irányításának egyes 
kérdései. 1962. IV. 32o 1. 








lásának néhány gyakorlati 
kérdése. 1961. III, 285 1. 
14 mell. 





A termelés mennyisége és 
a termelési költségek kö-
zötti összefüggések ipar-
vállalatban. 1962. 175, 8 1. 
Kand. Opp: Bródy András, 
Orosz József 
311.141 
Diss. 2165 658.5:657.172 Diss. 2oll 
- 17 -
MOLNÁR FERENC 
Az újratermelési ciklus az 
Egyesült Államokban. /А má-
sodik világháború után./ 
1962. III, 317, XXI. 1. T. 





Tanulmány a beruházási poli-
tika néhány kérdéséről. 1962. 
239 1. 





A társadalmi termék-mérleg 
szerepe a népgazdaság ter-
vezésében. 1962. II, 165 1. 
5 t. T. 
Kand. Opp: Augusztinovits 




A szocialista árutermelés 
egyes elvi kérdései. 1961. 
2o6 1 . 





A vas- és acélgyártás fej-
lődésének problémái és táv-
latai Magyarországon. 1962. 
III, 2oo 1 . 2 mell. 





A földjáradék a mezőgazdasá-
gi termelőszövetkezetekben 
és hatása a jövedelemviszo-
nyokra. 1962. 329 1. 
Kand. Opp: Sipos Aladár, 
Csendes Béla 
PATAKI JÓZSEF 
A munka javadalmazásának uj 
formái a kolhozokban. /Orosz 
nyelven./ 1962. 171 1. T. 




A fogyasztási szerkezet sajá-
tosságai a háztartásstatisz-
tikai adatok tükrében és azok 
felhasználása a keresleti 
prognózis készitésénél. 1962. 
135 1. 6 t. 1 mell. 





Diss. 1618 Diss. 2o85 
- 18 -
REDŐ ÉVA 
A munkanormák szerepének fej-
lődése. /А Könnyűipar néhány 
ágának tapasztalatai alapján./ 
1962. 2o7, 14- 1. 
Kand. Opp: Ealusné Szikra 




A költségvetés szerepe az 
állam gazdaságirányitó te-
vékenységéhen. 1962. 163 1. 







1962. 245, 3 1. 






lajdon és a fel nem oszt-
ható szövetkezeti alap fej-
lődésének néhány kérdése. 
1961. 317 1. 





A tőkekivitel sajátosságai és 
következményei korunk kapita-
lizmusában. 1962. 322 1. 





A külkereskedelem hatása a 
nyugatnémet gazdaságra. 
1961; 384 1. XVI.t. 1 mell. 





A munkatermelékenység és az 
átlagbérek növekedése közöt-
ti összefüggés egyes kérdé-
sei a szocialista iparban. 
1962. 232 1. T. 





Aruviszonyok a szocialista 
gazdaságban. 1961. 198 1. 





XII. Matematikai tudományok GYIRES BÉLA 
ADLER GYÖRGY 
A Au-au't = f egyenlet meg-
oldásai gradiensének becslé-
se. 1961. 73 1. I. 






ról. 1961. 78 1. T. 
Dr. Opp: Rényi Alfréd, 
Szőkefalvy-Nagy Béla, Túrán  
Pal 





problémák. 1963. 71 1. T. 





Vizsgálatok az indefinit 
metrikáju terek elméleté-
ből. 1961. 87 1. T. 




Vizsgálatok a kombinatorikus 
halmazelmélet köréből. 1962. 
146, III, 1 1. T. 
Dr. Opp: Erdős Pál, Surányi 
János, Fodor Géza 
Diss. 1942 
HEPPES ALADÁR 
Körök és gömbök többrétű el 
helyezésével kapcsolatos 
problémák. 1962. 4o 1. T. 
Kand. Opp: Hajós György, 
Fejes Tóth László 




vizsgálatok. 1962. 80 1. T. 




tósági vizsgálatok az álta-
lános ortogonális sorok el-
méletéből. 1962. 71 1. T. 
Kand. Opp: Alexits György, 
Császár Akos 
519.14 517.512.7 




bületi! felületeken. 1961. 
75 1. T. 
Dr. Opp: Hajós György, Erdős 




Véletlen ergodtétel és alkal-
mazása a Markov-láncok elmé-
letéhen. 1962. 68 1. T. 




A lánctörtek metrikus elmé-
letéről. 1962. 80 1. T. 
Dr. Opp: Erdős Pál, Rényi 





affin összefüggéséről. 1962. 
93 1. T. 








1955. 56 1. 
Dr. Opp: Varga Ottó, Rapcsák 
András, Moór Arthur * 
519.46 
Diss. 953 
XIII. Fizikai tudományok 
ABONYI IVAR 
A relativisztikus kinetikus 
gázelmélet egyes problémái. 
1961. IV, 72 1. 





A magyar matematikai kutatá-
sok múltja és főbb eredményei 
nyei. /А legrégibb időktől a 
XX. század elejéig/. 1961. 
5oo 1. T. 
Kand. Opp: Fenyő István, 





tálással járó kis valószí-
nűségű rádió akt iv bomlási 
folyamatokra vonatkozólag. 
1962. 129 1. T. 
Kand. Opp: Keszthelyi Lajos, 
Nagy Károly 
539.165.4:559.124.6 
Diss. 1833 Diss. 1911 
- 21 -
BOZÓKI GYÖRGY 
Magaktiv kozmikus sugárzási 
részecskék abszorpciója le-
vegőben és sürü közegben. 
1961. 142 l.T. 




EZZ EL DIN MOHAMMED SAYED 
Az /n, alfa/ és /п, p/ reak-
ciók vizsgálata CsJ-ban 
E <5,8 MeV bombázó energiá-
nál. 1961. 96, IV 1. T. 






A láncmódszer és néhány al-
kalmazása a kristályfiziká-
ban. 1962. 89 1* 18 t. 





Spinnel és mágneses nyoma-
tékkal rendelkező töltött 
részecske relativisztikus 
mozgásegyenlete. 1961. 77 1. 





A naptevékenység ciklikus 
változásának magnetohidro-
dinamikai elmélete. 1961. 
126 1. T. 
Dr. Opp: Egyed László, Marx 




Az ionoszféra Fp rétege Bu-
dapest feletti határfrek-
venciáinak vizsgálata, i960. 
32 1. T. 




ELKISHEN, MOHAMED MOHAMED 
Nagyenergiájú neutronok 
kölcsönhatása az anyaggal. 
1961. 91 1. 2 t. 





Gamma átmenetek Z=N tipusu 
páros-páros atommagokban. 
1961. 76, III 1. T. 
Dr. Opp: Pál Lénárd, Szalay 






Van de Graaff generátor al-
kalmazása a Be^/d,n/ В10  
magfolyamat gerjesztési 
függvényének vizsgálatára. 
1961. 129 1. T. 






A Be9 /о{ , п/ C12 magfolya-
mathói származó neutronok 
energia-elosztása. 1962. 
139 1. T. 






su hidegkatódos ionforrásra 
vonatkozóan. 1962. 136 1. 
3 t. T. 





Indefinit metrika a terek 
kvantumelméletében. 1961. 
119 1. T. 
Dr. Opp: Gombás Pál, Marx 
György, Horváth János 
PÓCSIK GYÖRGY 
Renormálhatatlan kölcsön-
hatások nem perturbációs 
közelítésben. 1962. 112 1. 






jának idegen anyagokkal való 
'kioltásáról. 1962.111,126 1. 






éghajlatához. i960. 47 1. T. 






tuációinak vizsgálata. 1962. 
II, 164 1. 










vációs módszerrel, Co-60 
gamma sugarai segítségével. 
1963. II, III 1. 








trikumok köréből. 1962. 122 
1. 





XIV. Kémiai tudományok 
ADONYI ZOLTÁN 
Vizsgálatok a perkupái gipsz-
ahhidrit ipari hasznosításá-
ra. 1961. III, 184 l.mell.T. 




BAKÁCSNÉ, POLGÁR ERZSÉBET 
Pémindikátorok felhasználása 
a csapdékos titrálásókban. 
1962. 99 1. T. 






kai összefüggései. 1959» 
98 1. 22 t. T. 






tása és biologiai vizsgála-
ta. i960. 145 1. T. 






gek szabadsági foka. i960. 
172 1. T. 
Dr. Opp: Кorach Mór, Schay 





rok a térfogatos elemzésben. 
1961. lo7, 2 1. T. 







ból készült nikkel és mag-
néziumoxid bordozós nikkel 
katalizátorokkal. 1961. 
65 1. T. 





Citosztatikus hatású uj cu-
korszármazékok előállítása. 
1961. 1о8 1. T. 
Kand. Opp: Müller Sándor, 
Ocskay György 
6I6-006.6: 615.7 : 547.455 
Diss. 187o 
DEMECZKY MIHÁLY 
Fontosabb hazai dohányaink 
kémiai összetételének ala-
kulása különböző száritási 
és fermentálás! eljárások 
során. 1962. 178 1. T. 






folyamatokra. 2 köt. 196З. 
VI, 12o, I06 1. T. 
Dr. Opp: Lengyel Béla, Déri 





lom mérése és felhasználása, 
i960. 39, /3/ 29, /2/ 1. T. 
Kand. Opp: Spanyár Pál, 
Gyönös Károly 
533.275 : 697.951 :66 
Diss. 1444 
FURKA ARPAD 
A Fries átrendeződés. 1962. 
112 1. T. 
Kand. Opp: Deák Gyula, 
Nánási Pál 
547.562 : 541.128 :  
546.62P151 Diss. 1965 
DOBÓ JÁNOS 
Sztirol sugárkémiai ojtása 
politetrafluor-etilénre. 
1962. 143, 1 l.T. 






zása oxidációs reakciók 
vizsgálatában. 1961. 165 l.T 
Dr. Opp: Szabó Zoltán, 
Pungo r Ernő, Nagy Ferenc 






tartalma. 1961. 69 1. 11 t.T. 
Kand. Opp: Takács Pál, 
Scb-lattner Jenő 
553.94/439/ : 543.822 
Diss. 1718 
GELEJI ERIGYES 
A kaprolaktán foszforsavval 
katalizált polimerizációja. 
1961. 127 1. T. 
Kand. Opp: Müller Sándor, 
Szántó István 






sa Lewis savval. 1959» 69, 
1 1. T. 







ciált oolimerizációja. i960. 
lo7 1. 1 mell. T. 
Kand. Opp: Géczy István, 
Hardy Gyula 
547.538.141 : 542.952.6 
Diss. 1793 
JUHÁSZ KÁLMÁN 
Száradó növényi olajok 
autoxidációjának vizsgá-
lata, különös tekintettel 
a szikkativok hatásmecha-
nizmusára. i960. 175 1. 
28 t. T. 







zátoron. 1961. 218 1. T. 





A kaolinit kicserélhető ka-
tionjainak felületi disszo-
ciációs kinetikájáról.I960. 
II, 155 1. 20 t. T. 
Kand. Opp. Korányi György, 
Lengyel Tamás. 
KÁROLYI JÓZSEF 
Heteroatomok hatása a refor-
málásnál lejátszódó egyes 
reakciókra. 1963. 291 1. T. 
Kand. Opp: Vajta László, 
Matolcsy Kálmán 






A penicillin jodometriás ér-
té lemé rés éne к és szerves ol-
dószeres kirázásának vizsgá-
lata. i960. III, 97 1. T. 
Kand. Opp: Mázor László, 
Krausz Imre 





tására, különös tekintettel 
uj nagymolekuláju vegyületek 
képzésére, i960. lo3 1. T. 
Kand. Opp: Csűrös Zoltán, 
Szántó István 
678.645. Diss. 1644 
KISFALUDY LAJOS 
p-Klórbenziloxikarbonil-ami-
nosavak és peptidek. A glu-
tation, oxitocin és 0-kor-
tikotropin 22-28 szintézise. 
1962. III, llo 1. 2 t. T. 
Kand. Opp: Kovács Kálmán, 
Ocskay György 







letek előállítása és anali-
tikai vizsgálata. - A papa-
verin és perparin heterogyü-
rüjének kinyitása kimeritő 
methylezés utján. - Az alkyl-
amino csoport közvetlen be-
vitele pyridin-gyürüs rend-
szerekbe. 1962. loo 1. lo 
mell. T. 
Dr. Opp: Csűrös Zoltán, 
Fodor Gábor, Vargha László 
547.964.4 




ló eljárások kritikai vizs-
gálata, különös tekintettel 
a foszfatáz aktivitás megha-
tározására. 1962. 82 1. T. 
Kand. Opp: Vas Károly, 
Szabolcsi Lászlóné 




ink jelentősége az A-vitamin 
ellátásban. Analitikai és 
élettani tanulmányok. 1961. 
116 1. T 
Kand. Opp: Sós József, 
Spanyár Pál 




anyagok parciális vegyi át-
alakítása és szinezhetősége. 
1962. 171 1.1 mell. 
Kand. Opp: Bodor Géza, 
Rusznák István 








nek alapvető kérdései. 1961. 
115 1. т. 
Dr. Opp: S с tray Géza, Szabó 
Zoltán, Fényes Imre 




nez is és hidroformilezés 
kobaltkarbonil katalizáto-
rokkal. 1962. 118, 2, V 1. 
2 t.T. 
Kand. Opp: Воск Mihály, 
Tétényi Pál 
542.941.7 : 546.755 
Diss. 2oo3 
LASZLOVSZKY JÓZSEF 
Adatok a Kobalt niikroanali-
tikájához. 1961. III, 211 1. 
T . 
Kand. Opp: Bányai Éva, 
Erdeyné Schneer Anna 




se ketén előállitása példá-
ján bemutatva. 1962. 82 l.T. 
Kand. Opp: Schay Géza, 
László Antal 




lású glaukonitokkal. 1962. 
l o 3 1 . T . 





A dimer propenil-fenoléterek 
szerkezetvizsgálata. 1962. 
81, 1 1. 







lata. i960. 64 1. T. 





A réz, az ezüst és az arany 
hordozómentes radioaktiv 
izotópkészítményeinek előál-
lításáról. 1961. II lo7 l.T. 







leteknek a szénfeldolgozás 
termékeiből való dúsítására 
és kivonására vonatkozólag. 
1961. 9o 1. 2 t. T. 
Kand. Ópp: Polinszky Károly, 
Scblattner Jenő 




lánok és sziloxánok moleku— 
laszerkezetének vizsgálata. 
196o. 153 1. T. 






inázok néhány sajátságához 
196o. 143 1. T. 








nak köréből. 1959.llo 1. T. 





A kisnyomású polietilén ka-
talizátorainak /Ziegler-fé-
le katalizátorok/ reakciói. 
1961. 115 1. 
Kand. Opp: Müller Sándor, 
Szántó István 
678.742.2 Diss. 1867 
SÍPOS GYÖRGY 






1963. 127 1. 






vizes oldatokban, i960. 
94 1. T. 
Kand. Opp: Dévay József, 
Kiss László 




ző finomítása. 1961. 91 l.T. 
Kand. Opp: László Antal, 
Nagy Ferenc, Vámos Endre 
665.521.4:665.544:66.094.17 







oxid- jodid reakcióval./ 
1962. 96 l.T. 





Vizsgálatok a szilicium-klór 
kötéssel kapcsolatban. 1962. 
152 l.T. 







zéssel. 1962. 225, XXII 1. 







tása. i960. 121 l.T. 






nek néhány kérdéséről, i960. 
78 l.T. 
Dr. Opp: Lengyel Béla, 




A kémiai kutatás és ismeret-
terjesztés hazánkban /1700-
1849/. 1961. 294 1. 
Kand. Opp: Makkai László, 




A káliumpikrát termikus bom-
lását befolyásoló tényezők. 
i960. 69 l.T. 







gyekből. i960. 139, 7 1. 
Kand. Opp: Csűrös Zoltán, 
Benedek Pál 





jának és mechanizmusának ta-
nulmányozása. i960. 83, 1 
1. T. 
Kand. Opp: Müller Sándor, 
Toldj Lajos 
542.95 г 547.515 г 678.74 
Diss. 177o 
VÁMOS ENDRÉNÉ' 
Az élesztők erjesztő tulaj-
donságairól. i960. 12o 1. T. 







savészterekkel . 1959. 82 l.T 





Vizsgálatok a szerves kénve-
gyületek körében, i960. II. 
69 lo 
Dr. Opp: Bognár Rezső, Eodor 
Gábor, Müller Sándor 
547.1*122 
547.269 
Diss.1646 Diss. 1863 
TROMPLER JENŐ WOLKÓBER ZOLTÁN 
Analitikai kémiai módszer a 
tenzió meghatározására. 1961. 
98 l.T. 





A polivinilklorid kémiai 
reakciói, i960. 168 1. T. 





A fenol gyanták frakcionáló 
koaguláltathatóságára és a 
koacervátum-jellegű rendsze-
rekre vonatkozó ujabb vizs-
gálatok. i960. 95 l.T. 




ZAPP ERIKA ÉVA 
Aluminiumsó-oldatok oszcil-
lometriás vizsgálata. 1962. 
163 1. 







nológiájának kialakitása és 
annak vizsgálata a készter-
mék mechanikai tulajdonsá-
gadnak szempontjából, i960. 
lo7 1. 65 t. 




XV. Biológiai tudományok 
DÉZSI LÁSZLÓ 
Az őszi buza ásványos táplál-
kozásának és termesztésének 
egyes problémái. 1961. 181 
1. T. 





A Mecsek hegység környékének 
és déli sikjának malakofau-
nisztikai, környezettani és 
állatföldrajzi vizsgálata. 
1961. 218 1. T. 
Dr. Opp: Kolozsváry Gábor, 




A csillós véglények bioló-
giai szerepe és tevékenysé-
ge a talaj és édesvizeink 
életében. 1961. 115 1. 13 t. 
1 mell. T. 






Az obligát parazitizmus 
élettana. 1961. 239 1. 
Dr. Opp: Straub F. Bruno 
Vas Károly, Ubrizsy Gábo"r 
632.4 Diss. 1766 
A Symmocoid—fajcsoport revi-
ziója és filogenetikus rend-
szerének alapvefcétése /Gele-
ochiidae, Lepidoptera/. 1962. 
194 1. 1 t. T. 





Az emberi vég anyagcseréjé-
nek és egyenlőtlen ionelosz-
lásának kancsolata. 1962. 
III. 149 1. 





Uj utak a streptomycesek 
genetikájában.1961. 223 l.T. 
Dr. Opp: Ivánovics György, 






ökologiai vizsgálatok hazai 
madárfajokon. 1961. 146 l.T. 
Kani. Opp: Balogh János, 
Keve András 
598.2/439/ : 591.5 
Diss .1914 
HORVÁTHNÉ MÉSZÁROS MÁRIA 
A különböző megporzások ha-
tása a kertészeti növények 
növekedésére és fejlődésére. 
1961. 2o8 1. 1 mell. T. 
Kand. Opp: Maróti Mihály, 
Márton Géza 





1962. 172 l.T. 






zetség, különös tekintettel 
néhány fajának behatóbb vizs-
gálatára és magyarországi 
előfordulású fajainak részle-
tes taxonómiájára. 1962. V, 
439 1. XLI t.T. 





Adatok a streptomycin hatás-
módjához. i960. 265 1. T. 






élesztőkön, i960. 42 1. 
3o t. T. 







A magyarországi szarvas mo-
nográfiája. 196I. 225 1. 
XIII t. T. 





A tehenészet gépesítésének 
ökonómiai előfeltételei. 
1962. 150 1. T. 
Kand. Opp: Enese László, 
Vágsellyei István 




A rovarölőszerek biológiai 
hatása és az azt befolyásoló 
tényezők, i960. 285 1. 






Az antibiotikumok mint ta-
karmánykiegészitők szerepe 
a sertéstenyésztésben és tar-
tásban. 1961. 141 1. T. 
Kand. Opp: Tangl Harald, 
Tóth Sándor 




ris Schrad/ fajtáinak javitá-
sa heterózisnemesitéssel. 
1961. 116 1. 28 t. 





A vöröstölgyek jelentősége 
erdőgazdaságunkban. 1962. 
228 1. 
Kand. Opp: Majer Antal, 
Tompa Károly 
634.0.17 : 582.652.2 /459/ 
Diss. 1945 
BÉLÁK SÁNDOR 
A nagyüzemi mezőgazdasági 
termelés előfeltételei és 
főbb irányelvei a nyugatma-
gyarországi erodált erdőségi 
talajokon. 1961. 328 1. lo3t 
1 mell. 
Dr. Opp: di Gléria János, 
Lázár Vilmos, Sipos Gábor 
651.116.1 : 654.0.114/439.11/ 
Diss. 1888 
С ZAKÓ JÓZSEF 
A különböző tejzsiradagok 
hatása a szopósborju súly-
gyarapodására, N-forgalmára 
és testméreteinek alakulásá-
ra. 1961. 219 1. 
Kand. Opp: Schandl József, 
Munkácsi Ferenc 




és a vadkárok megelőzése. 
1961. loo 1. 49 t. 1 mell. 
Kand.. Opp: Keresztesi Béla, 
Haracsi Lajos 




gálata. 1962. 339 1. 
Kand. Opp: Nagy Lóránd, Tóth 
A. Ernő 




A különböző eredetű öntöző-
vizek minősége és kölcsönha-
tása a csatornák és rizstáb-
lák talajaival a tiszántúli 
öntözőrendszerekben. 1959* 
172 1. 
Kand. Opp: Arany Sándor, 





A homoktalajok mély termőte-
rének kialakítása, i960. 
663 1. T. 




EATHY MOHAMED ALY MAKLED 
Homoktalajok réteges homok-
javitása az öntözés és trá-
gyázás hatásának növelésére 
1961. 288 1. T. 
Kand. Opp: Antal József, 
Hepp Eerenc 
631.411.1 : 65i.45.002.237 
Diss. 1728 
GARAMVÖLGYI KÁROLY 
A mezőgazdaság szocialista 
nagyüzemi átalakításénak 
egyes közgazdasági és tár-
sadalmi kérdései. 1962. 
555,7 l.T. 




A juhok belterjes és külter-
jes téli tartásának egyes 
hatásai termelésük mennyisé-
gére és minőségére. 1961. 
177 1. T. 
Kand. Opp: Schandl József, 




A gödöllői és iregszem-
csei tógazdaságokban vég-
zett pontykeresztezési ki-
sérletek eredményei. 1961. 
124 1. 21 t. 





A rezgőnyár szerepe erdeink 
fatermésének fokozásában. 
1961. 221 1. T. 





A kukorica fajtabirálat egyes 
kérdései. 1961. 237 1. 
Kand. Opp: Rajki Sándor, 
Győrffy Béla 
633.15 : 651.52 




élettani tanulmánya, i960. 
138, XX 1. 
Kand. Opp: Bánhegyi József, 
Szelényi Ferenc 
547.995*12 : 631.461.2 
Diss. 1629 
KIRÁLYI ERNŐ 
Az üzemnagyság és a szakosi-
tás egyes kérdései állami 
gazdaságainkban. 1962? 218 1. 




KRENNER J. ANDOR 
Az Entomophthora Aphidis H. 
Hoffm.-ról, behatóbb tekin-
tettel az Entomophthoraceae 
családra általában. /Tanul-
mányok az alsóbbrendű gombák 
köréből. III./ i960. 
89.1. 6 t. 





A gabonab etakarit ás komplex 
gépesítésének növénytermesz-
tési és üzemi vonatkozásai, 
1962. 483 1. 
Kand. Opp: Szemes Lajos, 
Tibold Vilmos 




mölcs, gomba, gyógynövény, 
növényi cserzőanyag/ terme-
lésének és feldolgozásának 
fejlesztése. 1962. 155 1. T. 





Len biológiai és nemesitési 
kutatások 1942-1959. 1962.IV. 
2o3 1. 
Kand. Opp: Bálint Andor, 
Bócsa Iván 





tel a szőlőtőkék gyorsitott 
termőreforditására és a mü-
velésmódok megválasztására. 
i960. 188, 81 1. 
Kand. Opp: Kozma Pál, 
Hegedűs Ábel 
MASSOUD YEHIA AHMED 
A magvetés időpontjának, a 
palánták nagyságának, a pa-
lántametszésnek és a malein-
sav hidrazidos kezelésnek 
hatása a vöröshagyma termé-
sére. 1961. 167 1. T. 
Kand. Opp: Mészöly Gyula, 
Cselőtei László 
634.8 : 651.5 : 631.116.1 
Diss. 17o8 




Vizsgálatok és védekezési 
kísérletek a paradicsomot 
fertőző dohánymozaikvirus 
leküzdésére. 1961. 194 1. 
Kand. Opp: Ubrizsy Gábor, 
Koródi LászTo 
632.588.88 : 635.64 
Diss. 2o95 
PANKOTAI GÁBOR 
A feltáróhálózat sűrűségének 
egyes gépesitési vonatkozású 
kérdései, különös tekintet-
tel tölgyes és bükkös erdő-
inkre. 1961. 2ol 1. 






területi és tereprendezési 
problémái Komló példáján. 
1958. 173 1. 
Kand. Opp: Perényi Imre, 
Probocskai Endre 
712.2 /459-127 Komló/ 
Diss. 1767 
PETŐHÁZI GÁBOR 
Az állami gazdaságok üzemi 
szakosításának lehetőségei. 
1962. 351 1. 
Kand. Opp: Erdei Ferenc, 
Kiss Albert 




vizsgálatai. 196o. 151 1. 
Kand. Opp: Porpáczy Aladár, 
Kozma Pál 
654.15 : 631.522. 
Diss. 1291 
POLLHAMER ERNŐ 
Az árpa /Hordeum sativum 
Jess/ lisztharmat-reziszten-
cianemesités néhány kérdése. 
196o. XXXVIII, 137 1. T. 
Kand. Opp: Веке Ferenc, 
Ubrizsy Gábor 




mesztés egyes kérdései. 1962. 
197 1. T. 
Kand. Opp: Förgeteg Sándor, 
Győrffy Béla 




szer vizsgálata és kiegészí-
tése. 1962. 254 1. T. 
Kand. Opp: Somorjai Ferenc, 
Pollhammer Ernő 
653.18 : 631.52 
Diss. 2o58 
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SIMONNÉ KISS IBOLYA SZŰCS LÁSZLÓ 
Adatok a rizs biologiájához 
és agrotechnikájához. i960. 
169 1* 
Kand. Opp: Petrasovits Imre, 
Szelényi Ferenc 
A déltiszántuli löszhát 
csernozjom talajai. 1961. 
22 0 1. 
Kand. Opp: Prettenhoffer 
Imre, Bacsó Albert 
633.18 : 631.5 631.445 .4/439.16-13/ 




nak és gyártásuk gazdaságos-
ságának vizsgálata, i960. 
356 1. 




TÓTH BÉTi A 
Adatok a nyárfatermesztés 
lehetőségeihez a Tiszántúlon, 
1962. 246 1. 1 mell. T. 
Kand. Opp: Magyar Pál, Gál 
János 




A pannofix merino. /А magyar 
fésüsmerinó mint prémes állat/ 
1959. 256 1. T. 
Kand. Opp: Schandl József, 
Tóth Sándor 
A vörösfenyő erdőgazdasági 
jelentősége és nemesitése-
nek néhány kérdése. 1962. 
151 1. 
Kand. Opp: Ma jer Antal, 
Nemky Ernő 








Tanulmány a dohány nekrózis-
virusról. 1961. 28o 1. T. 
Dr. Opp: Obermayer Ernő, 
Horváth János, Ubrizsy Gábor 
Higiénés vizsgálatok a buda-
pesti állatkert madárosztá-
lyán; 1961. 14o 1. 
Kand. Opp: Mócsy János, 
Szent Iványi Tamás 
633.71 : 632.388 614.9 x 59.006/439.151/ 
Diss. 1834 Diss. 1679 
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HARASZTI JÁNOS 
Szarvasmarhák és lovak idült 
méhhurut járnak curettage ut-
ján való gyógykezelése. 1961. 
1о7 1. 11 t. 








rásokkal. 1961. 215 1. 






A cervixnyálka kémhatásának 
és beszáradási viszonyainak 
összefüggése a nemi működés-
sel. -1961. 157 1. T. 
Kand. Opp: Mészáros István, 
Szepeshelyi Andor 
619 : 618.146-002 
Diss. 1858 
JAKUSNÉ PATAKY MÁRIA 
Háziállataink ivóviz ellátá-
sának jelenlegi helyzetképe 
mezőgazdaságunkban. 1961. ? 
217 1. 94 t. 
Kand. Opp: Köves János, 
Csiszár Vilmos 




tállókban. 1961. 299 1. 
Kand. Opp: Bacsó Nándor, 
Köves János 






ról. 196o. 146 1. 98 t. 
Dr. Opp: Csapody István, 
Kovács Gyula, В.Kovács 
András 






V, 263 1. 7o t. 
Kand. Opp: Kemény Armand, 
Vecsel Pál 




Keratoplastica. 1959» 447, 
65 1. 1 mell. 






Az enteralis fertőző beteg-
ségek kommunalhygiénés kap-
csolatai Magyarországon. 
1961. 356 1. T. 
Dr. Opp: Petényi Géza, Jeney 





A prostatarák kezelésének 
mai állása, különös tekin-
tettel a komplex konzerva-
tív terápiára. 1962. 351 
1. T. 
Dr. Opp: Farkas Károly, 





Ál Ikap о с s s é rül t ek kór lef oly á-
sának és a gyógyítás késői 
eredményének értékelése, i960 
134 1. 82 t. T. 





Sebész- klinikai embrió— 
patiiológia. 1961. 184 1. 
63 t. 
Kand. Opp: Molnár Béla, 
Véghelyi Péter 




szám szabályozásának néhány 
problémája, i960. 184 1. 






lése a szívműködés fázisai-
nak szem előtt tartásával. 
1961. 194 1. T. 





A hyposiderosis jelentősége 
az ozaena pathogenesisében. 
1961. 243 l.T. 
Kand. Opp: Hollán Zsuzsa, 
Varga Gyula 




A rheumatoid arthritis sze-
rologiai diagnosztikája. 
1962. 156 1. T. 






A mozgási szerveknek munká-
val kapcsolatos elváltozá-
sairól és megbetegedéseiről, 
valamint azok vizsgálatának 
és értékelésének néhány mód-
szeréről. 1961. 262 1. T. 
Kand. Opp: Chatel Andor, 
Schulhof Ödön 
616.7 : 615.62 
Diss. 1716 
CSANDA END EE 
Az agyoedema és jelentősége 
a koponyaüri nyomásfokozódás 
kortanában, i960. 446 1. T. 





A fejlődő és koragyermekkori 
agy lebomlásáról. 1961. 14o 
1. 27 t. T. 





A post-synaptikus membrán 
szerkezete a myoneuralis 
junctioban histokémiai és 
polarizációs mikroszkopiái 
vizsgálatok alapján. 1961. 
158 1. T. 
Kand. Opp: Szentágothai 




Adatok a nitrogénmustár ra-
diomimetikus hatásának kór-
élettanához. 1962. III, 121 
1. T. 
Kand. Opp: Bach Imre, Csalay 
László 
547.356 : 616-001.2 
Diss. 2o55 
DÖMÖK ISTVÁN 
Coxsackie és poliomyelitis 
virusok kölcsönhatására vo-
natkozó tanulmányok, i960. 
193 1. T. 





A nagyvénák sérüléseinek el-
látására vonatkozó kisérle-
tes vizsgálatok. 1959» 166 
1. T. 







rimentális shockban. 1961. 
115, 23 1. 48 t.T. 







lyásoló néhány tényező és a 
kéregszteroidok hatékonysá-
gának farmakológiai vizsgá-
lata. 1961. 137 1. T. 






Az agyi angiographiák értéke 
az idegsebészeti diagnoszti-
kában. 196o. 289, XVI 1. T. 
Kand* Opp: Környey István, 
Lehoczky Tibor 
616.8-089 : 616.145.13-073.75 
Diss. 1654 
FOGEL MÁRIA 
Adatok a nyelőcsőbetegségek 
röntgendiagnosztikájához: 
gyulladásos szűkületek. 1963. 
l o 2 1 . T . 
Kand. Opp: Erdélyi Mihály, 




Struktura változások hatása 
az izolált agymitоchondrlu-
mok oxidativ foszforiláció-
jára; 1961. 174 1. T. 
Kand. Opp: Antoni Ferenc, 
Szabolcsi Laszlóné 




A köldökzsinórvér alvadási 
viszonyai, tekintettel a 
kissulyu koraszülöttekre és 
tulhordott magzatokra. 1961. 
l o o 1 * 
Kand, Opp: Gependás Mihály, 




Sejtszerkezeti és immunkémiai 
vizsgálatok a mycohacterium 
tüberculosissal. i960. IX, 
34o 1. T. 





A fogpótlás hiofunkcionális 
elkészítésének kísérletes 
vizsgálatai és eredményei. 
i960. 245 1. 96 t. T. 





A lupus problémád a hőrthc 
modern szemléletében. 1961. 
1 6 1 l . T . 






A cardiális shock haemodyna-
mikája. i960. 132 1. T. 
Kand. Opp: Gottsegen György, 
Vajda György 




réció regulálásához. 1962. 
IV, 328 1. 






Keringés és légzés köl-
csönhatásai a pathológiában. 
1961. 6o4 1. T. 
Dr. Opp: Sós József, В art a 
Imre, Donhoffer Szilárd 





132 1. T. 





A komplét és inkomplét in-
fluenza virus elektronmik-
roszkópos vizsgálata. 1961. 
VI, 25o 1. T. 
Kand. Opp; Guba Ferenc, 
Horváth István 
616.988.75:576.858.086 
M a s . 1832 
HŐNIG VILMOS 
A traumatológia szervezése 
Magyarországon. 1962. V, 22o 
1. 24 mell. T. 






kopos szerkezetére és hlsto-
chemiájára vonatkozó vizsgá-
latok. 1962. 238 1. 





Az autoaggresszió szerepe a 
szilikózis pathomecham zmusá-
ban. i960. 121 1. 1 mell. T. 





A tüdőrák műtéti kezelésének 
eredményei, 1961. 146 1. 
117. t. T. 






1961 ? 119, 15 1. 1 mell. 






Az ajakdaganatok radiológiai 
kezelése^ megelőzésének és 
gondozásának módszerei. 1962. 
232 1. 1 mell. 
Kand. Opp: Melczer Miklós, 
Ratkóczy Nándor 
616.317-006 : 613.849 
Diss. 19o9 
KATONA LÁSZLÓ 
A gyógyintézet szerepe a fel-
nőttkori tüdőgümőkor kezelé-
sében. 1961. 28o 1. T. 





Az izolált békasziv ion-adap-
tációjának mechanizmusa. 1961. 
II, 165 l.T. 






zők hatásának vizsgálata az 
emberi szervezetre és az 
eredmények gyakorlati alkal-
mazásának lehetőségei. 1962. 
II, 220 1. T. 
Kand. Opp: Csalay László, 
Páter János 
KNOLL JÓZSEF 
Az aktiv—reflexek elmélete. 
A magasabbrendü alkalmazko-
dás /magasabbrendü-idegtevé-
kenység/ és elemi adaptáció 
néhány fundamentális mecha-
nizmusának elemzése. 1961. 
5o7 1. 
Dr. Opp: Lissák Kálmán, Sós 




Adatok a formaldehyd virus— 
inaktiváló hatásának mecha-
nizmusához. 1961. 84 1. 3 t. 
T. 







pbysis rendszer szerepe a 
vizanyagcserében. 1962. 48o 
1. T. 
Dr. Opp: Bálint Péter, 





ma. 1963. 25o 1. T. 
Kand. Opp: Benedikt Ottóné, 
Zimányi István ~~ 
615.1 
Diss. 1995 
612.648.015.7 t 618.59 
Diss. 2158 
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KULIN LÁSZLÓ MADARÁSZ ISTVÁN 
A csecsemőkori sorvadás uj 
szemlélete. /Eredményeink 
összefoglalása./ 1959» 66 1. 
T. 
Dr. Oppi Petényi Géza, 





Ujabb klinikai adatok a 
szivizom anyagcsere-zavarai-
hoz. i960. 122 1. T. 





A kötőszövet és érrendszer 
morphológiai elváltozásai-
nak szerepe a női kismeden-
cei fájdalom pathogenesisé-
ben. i960. 139 1. T. 





Adatok a dextrán choleste-
rinsclerosist gátló hatásá-
hoz. 1962. 189 1. 1 mell. T. 
Kand. Opp: Farkas Károly, 
Gergely János 




dási formák és a feltételes 
reflex, i960. 144, 18 1. T. 





A hátsó húgycső szerepe a 
vizelés mechanizmusában. 
1962; 13o, 32 1. 38 t. T. 





A labilis diabetes. 1962. 1П, 
218 1 . 
Dr. Opp: Gömöri Pál, Sós 




Diabetes és tüdőgümőkór.1962 
8, 268 1. 







Adatok a tudat vizsgálatának 
szemJ életi és módszertani 
kérdéseihez, i960. 312 1. T. 







Az atelektasia kérdései^ kü-
lönös "tekintettel a műtét 
utáni atelektasiára. 2 köt. 
223 /38/ 1. 1 t. T. . 
Kand. Opp: Görgenyi-Gottche 




Klinikai tapasztalataink a 
női genitalis tuberkulózis-
ról. 1961. 191 1. 
Kand. Opp: Riskó Tibor, 
Ruzicska Gyula 
6 1 8 . 1 - 0 0 2 . 1 Diss. 1999 
NÉKÁM LAJOS 
A K-vitamin bacterio és fun-
gistaticus hatásáról in vit-
ro és in vivo kisérletek 
alapján. 1962. 151 1. 18.t.T. 
Dr. Opp: Jeney Endre, 





A bányaipari akut szénmo-
noxidmérgezés problémájá-
nak néhány kérdése, i960. 
16o 1. 1 mell. T. 
Kand. Opp: néhai Balázs 





Adatok az emberi mozgások 
Vizsgálatához. 1962. 449, 
4 1. 16 t. T. 




RÁNKY L Á S Z L Ó 
A collaterális hálózat kiala-
kulás és jelentősége az elzá-
ródásos verőérbetegségekben. 
1962. 194 1. T. 
Kand. Opp: Bugár Mészáros 
Károly, Petri Gábor 
616.I3-OO7.47-OO5.5 
Diss. 1943 
ORMOS J E N Ő REVESZ GYÖRGY 
A vese morphológiá^a diabe-
tes mellitusban, feny- és 
elektronmikroszkópos vizsgá-
latok alapján. 1962. V, 188 
1. 1 mell. T. 






sának elméleti és gyakorlati 
problémái. 1962.III.458 1. 2 
t. T. 
Kand. Opp: Halm Tibor, Varga 
Gyula 




A gennyes csípőizületi gyul-
ladások gyógyszeres és műté-
ti kezelésének problémái, kü-
lönös tekintettel a gümőkóros 
megbetegedésekre, i960. 318, 
229 1. T. 






mő- és kisdedkori tüdőmegbe-
tegedések kóreredete és kór-
lefolyása. 2 köt. 1961. 276 
1. 66 t. T. 





A visceralis pleura /pleura-
tüdőlebeny/ alkalmazása a 
nyelőcső, a bronchus és a 
trachea sebészetében, i960. 
22о 1. Т. 






Asecundaer amenorrhoeak egy 
eddig ném ismert tipusa. A 
kórkép kialakulása, hormo-
nalis sajátosságai. Javas-
lat a secundaer amenorrhoeák 
uj osztályozására. 1961. 85 
1. T. 






leukaemiában. 1962. 172 1. 





Az arc- és állcsontsebészet 
ujabb műtétei és a sebésze-
ti protetika fejlődése. 1962 
II. 128 1. 56 t. T. 





A hyperlipaemia és az athe-
ro-sclerosis kapcsolatának 
néhány kérdéséről, 1961. 
168 1. 





A dorsolumbalis gerinc kli-
nikai anatómiája, tekintet-
tel a csigolyatörésekre. 
1962. 2 köt. 737 1. T. 






Vizsgálatok az agyszövet mi-
tociiondriális és extramito-
chondrialis adenozintrifosz-
fatáz enzimeivel. 1961. 144 
1. T. 







szerek hatására. 1963. III, 
1 8 1 1 . T . 





Adatok az epemütéteket köve-
tő panaszok kóroktanához és 
sebészi kezeléséhez. 1962. 
2 köt. 565, 227 1. 





A gyomorrák gyakorisága Vas 
megyében. Tapasztalataink és 
eredményeink a gyomorrák gyó-
gyításában. i960. 338,LI 1. 
55 t. 1 mell. 





A hastifusz terjedési mecha-
nizmusának vizsgálata a fő-
városban. Epidemiológiai ta-
nulmány. i960. 14: 1. T. 





Klinikai megfigyelések és kí-
sérletes adatok a pajzsmirigy 
működés megítélésében a jod-
hormonképzést gátló tényezők 
hatására. 1962. 214, 1 1. 
3o t. T. 




A gümőkóros eredetű uveiti-
sekről, különös tekintettel 
etiológiájuk kimutatására. 
1962. 89 1. 1 mell. T. 
Kand. Opp: Grósz István, 
Papolczy Ferenc 
6 1 7 . 7 2 1 . 6 - 0 0 2 . 5 - 0 2 
SZEGVARI GYULA 
A thermoregulációs hőterme-
lés lokalizációjáról. 1961. 
89 1. T. 
Kand. Opp: Csalay László, 
Kovách Arisztid 
612.555 
Diss. 1936 Diss. 1723 
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SZEMESI IMRE 
A női hólyagzárórendszer 
elégtelenségének kórélet-
tana. A recidiv incontinen-
tia műtéti gyógyítása hüve-
lyi uton képzett izomkacsok 
alkalmazásával. 1961. 181 
1. T. 
Kand. Opp: Horn Béla, 
Szendrői Zoltán 
6 1 6 . 6 2 - 0 0 8 . 2 2 - 0 5 5 . 2 
Diss. Щ 
SZEMZŐ EDE GYÖRGY 
A fekély miatti gyomorcson-
kolás javallatának problé-
maköre. 1961. 168 1. 






változásai a só- és vízház-
tartás zavaraiban, 1961. 
177, 36 1. 24 t. T, 







ció kisérletes vizsgálata. 
1 9 6 1 . 1 5 8 1 . T , 





A gyermekkori sübacut prog— 
ressiv panencephalitisek 
pathologiája. 1961. 216 l.T. 
Kand. Opp: Horányi Béla, 
Fényes István 
6 1 6 . 8 5 1 - 0 0 2 - 0 5 5 . 2 
Diss. 171o 
TRENCSÉNI TIBOR 
A magyar haemorrhagiás neph— 
roso-nephritis. /Acut tubu-
laris insuffisiéntiával já-
ró haemorrhagiás láz ,/1962. 
24o 1. 6 t. T. 






vizsgálatok tükrében, i960. 
257 1. 






kájának egyes kérdései. 1961. 
III, 143 1. T. 
Kand. Opp: Putnoky Gyula, 
Sipos Károly 
6 1 6 - 0 0 2 . 6 — 0 7 8 
Diss. 1835 
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WIX GYÖRGY BAJOSA.Y PÁL 
Zd 1,4 - androsztadiéndion 
mikrobiológiai előállítása. 
1959. 79 1. 
Kand. Opp: Székessy Vilmosné, 
Vályi-Nagy Tibor 
547.924:665.1 Diss. 19ol 
Ideális folyadék potenoiálos 
sikáramlási feladatainak 
vizsgálata a matrixszámitás 
alkalmazásával, i960. 91 1. 
Kand. Opp: Gruber József, 
Rózsa Pál 





kópiás módszer alkalmazása a 
gyógyszerkönyvi tájékoztató 
gyorsvizsgálatokban. 1962. 
6 6 1 . T . 




XX. Műszaki tudományok 
ANTAL—BO ZA JÓZSEF 
A gyorsan átalakuló mádi 
kvarcit vizsgálata a szi-
likáttégla gyártásában elő-
zetes hőkezelés nélkül tör-
ténő felhasználás céljából. 
1962. 63 1. 






uj elmélete. 1962. /5/ 126 1. 
Dr. Opp: Haviár Győző, Major 






sági lehetőségek vizsgálata./ 
1955. 135, 83 1. 







szerkezete és bizonyos fizi-
kai tulajdonságai közötti 
összefüggés. 1961. 273 1. 
LXV. t. 








196o. 226 1. 
Kand. Opp: Forgó László, 




A cementőrlés uj elmélete és 
ennek befolyása a technoló-
giára. 1961. 62 1. 
Dr. Opp: Korach Mór, Tarján 





zánok cirkulációs viszonyai 
és a cirkuláció határfelté-
teleinek vizsgálata, i960. 
127 1. 24 t. 




B0CZ0R EDE ISTVÁN 
A huzalhuzás körülményeinek 
vizsgálata könnyű- és színes-
fémeken, valamint lágy acélon, 
különös tekintettel a kenő-
anyag és a huzószög befolyá-
sára. 1961. 99 1. 12 t. 





mi viszonyainak vizsgálatára. 
I960. 93 1. 







1961. 139 1. 







nak kérdéséhez. 1961. 68 1. 




С SEJ MING-AN 
Bányaüzemek legkedvezőbb ka-
pacitásának megválasztása. 
1961. 157 1. 








5o Hz egyfázisú árammal vil-
lamosított vasútvonalak táp-
lálási viszonyairól. 1962. 
55 1. 18 t. 





Méretezési eljárás erősen 
iveit profilos lapátokból 
álló egyenes szárnyrács 
tervezéséhez. 1962. 71, 1 1. 
38 t. 






tartók mozgó terhelés okoz-
ta transzverzális rezgései-
nek meghatározása, i960. 52 
1. T. 





A mezőgazdasági jellegű tele-
pülések fejlesztése. 1962. 
136 1. 
Kand. Opp: Borsos József, 
Perezel Károly 
711'?2? Diss. 1978 
DANK VIKTOR 
A Nagyalföld déli részének 
mélyföldtani viszonyai. 1962. 
5, 169 1. 1 mell. 







zetők és dielektrikumok szer-
kezete és villamos tulajdon-
ságai között. 1961. 57 /11/1. 
XIV. t. 1 mell. T. 
Dr. Opp: Winter Ernő, 




A vasúti rakodólapos darab-
áru mozgatás főbb problémái-
nak üzemtani vizsgálata. 
1962. 147 1. 
Kaod. Opp: Gzére Béla, 





Véges beállásu idejű minta-
vételező szabályozórendsze-
rek szintézise. 1962. 184 1. 
Kand. Opp: Csáki Frigyes, 
Frigyes Andor 




ciós .és rekonstrukciós bányá-
szati és ipari létesítmények 
telepitési helyének műszaki-
gazdasági analitikus vizsgá-
lata. 1962. 155 1. 





A hazai útpályaszerkezetek 
gazdaságos méretezéséhez az 
uttükör és ágyazat teherbi-
róképességének rendszeres 
mérésére alkalmas eljárás 
kidolgozása. 1962» 149 1. 
Kand, Opp: Kézdi Árpád, 




Edzett acélok maradék aus-
tenittartalmának röntgen-
diffrakciós meghatározása. 
196o. 82 1. 







nek elvi kérdései. 1961. 
54 1. 





A hegesztett oldalvarratos 
kötés méretezési elméleté-
nek továbbfejlesztése, i960. 
165 1. 
Kand. Opp: Gillemot László, 
Havi ár GyőzcT 
GÉHER KÁROLY 
Futási idő problémák mikro-
hullámú rádióösszekötteté-
seknél. 1961, 138 1, 





Egyes gazdasági tényezők 
szerepe a regionális terve-
zésben. i960. 178 1. 




GYENESNÉ HOLLÓ MÁRIA 
Aluminium-magnézium ötvöze-
tek szemcseközi korróziója. 
A korrózióérzékenységet be-
folyásoló tényezők vizsgála-
ta és a mesterséges öregités 
korróziót fokozó mechanizmu-
sának értelmezése. 1959.VII, 
214 1. 1. mell. 








Uj háromszögelési hálózatunk 
használatbavétele érdekében 
szükséges koordináta-transz-
formációk megoldása. 1961* 
217 1. 25 t. 
Dr* Opp: Hazai István, Rédei 





néhány problémája és az eb-
ből adódó feszültségek vizs-
gálata a turbinaház falában 
és peremében. 1961. lo9, 2 1. 





A szállitástervezés és áram-
latirányitás algoritmusai a 
közlekedési operációkutatás 
és kibernetika keretei kö-
zött. 1962. 267 1. 






szerkezet elmélete és kí-
sérleti vizsgálata. 1961. 
143 1. 





A közúti közlekedés sebessé-
gével kapcsolatos forgalmi 
és gazdasági kérdések. 1962. 
118 1. 
Kand. Opp: Vásárhelyi 






zése. i960. 97 1. 2 térk. 





Aluminium anódáju, félvezető 
katódáju kondenzátorok. 1962 
II, 163 1. 
Dr. Opp: Winter Ernő, Bodó 




A szemcsenagyság befolyása a 
kontrakciós munkára. 1962. 88 
1. 24 t. 1 mell. 





Külső gerjesztésű egyenáramú 
motorok inditási viszonyai-
nak vizsgálata. 1962. III, 
196 1. 
Kand. Opp: Gsáki Erigyes, 
Vitályos László 




Dugattyús motorral hajtott 
egyrotoros helikopter for-
dulatszámának stabilizálá-
sáról. 1961. 82 1. 1 mell. 






tonok. 1963. 169 1. 





Héj-ivek statikája és stabi-
litása, 1962. 5, 9o 1. 23 t. 
Dr. Opp: Barta József, 





Eljárás egyenes hát lapu ra-
diális ventillátorjárókere-
kek belépési lekerekitése 
mentén kialakuló sebesség-
megoszlás számítására, i960. 
9o 1. 1 térk. 





A szikraforgácsolás elemi 
folyamatainak vizsgálata. 
1962. 157 1. T. 






technikai alkalmazása, i960. 
237 1. 





Az óraműves gyújtók időszó-
rásainak okai és az időszó-
rás javításának lehetőségei. 
1958. IV, lo9, 18 1. 






biztositással végzett kisér^ 
letek. 1961. 99 1. 9 t. 







hézbeton. 1961. 2o8 1. 






mazott nedves Hőcsere vizs-
gálata. i960. lo9 1. 





A hidrociklon szeparálási 
élességét befolyásoló té-
nyezők vizsgálata, a leve-
gő bevezetéses hidrociklo-
nok. 1961. 12o 1. 







ta. 1962. 228, 46 1. 




LOTFY MELEK HANNA 
Hidrodinamikus nyomatékvál-
tók számitása, különös te-
kintettel a teljesitményel-
ágazással működő rendszerek-
re. 1962. 99 1. 








leti és gyakorlati kérdései. 
1961. 138 1 . 
Kand. Opp: Eisler János, 





szerkezetek számitása a nyo-
matékosztás módszerével. 
1961. 267 1. 
Kand. Opp: Bölcskei Elemér, 
Szmodits Kázmér 
MOHAMED ALADDIN ELHADIDI 
Egynyári növények papiripari 
felhasználhatóságának össze-
hasonlítása. 1962. - ? 167 1. 







MOHAMED MAHER MOHAMED EL 
MORSI 
Vasúti Diesel motor főten-
gelyének dinamikai vizsgá-
lata. 1962. 185, 1 1. 
Kand. Opp: Brodszky Dezső, 





miumoxid alapú villamos 
érintkezők előállitási kí-
sérletei. i960. 67 1. 15 t. 
Kand. Opp: Millner Tivadar, 
Koncz István 
621.5 .066 .6 
Diss. 1747 
P. NAGY JÓZSEF 
Épületszerkezetek akuszti-
kai szemlélete, i960. 176 1. 






1961. 292 1 . 





Az anódos áraméioszlás egyen-
letessége felső-tüskés alumi-
nium elektrolizáló kádakban. 
i960. VII, 193 1. T. 




zések ciklonjai, i960. 88 1. 







139 1. T. 
Kand. Opp: Ronkay Ferenc, 
Szepesi Endre 
621 .316 .99:621 .316 .1 
Diss. 1776 
PERCZEL KÁROLY . 
A magyarországi regionális 
tervezés és településhálózat 
fejlesztés alapelvei. 1961. 
24o 1. 





A magyar gőzturbinagyártás 
műszaki fejlesztésének prob-
lémái /különös tekintettel a 
gazdasági hatékonyság szem-
pontjaira/. i960. 173 1. 
Kand. Opp: Hajdú Elemér, 
Pohlinger László, Turánszky 
Miklós 
669.715.7 621.165/439/ 
Diss. 1626 Diss. 1792 
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P E T R A S O V I T S GÉZA 
Csőcölöpök teherbírását meg-
határozó tényezők elméleti 
és kisérleti vizsgálata. 
1963. 153 1. 
Kand. Opp: Járay Jenő, 
Kovácsházy Erigyes 
624.154.7:624.046 
Diss. 23 46 
PILISSY LAJOS 
A kénklorür rafináló hatásá-
nak vizsgálata kétalkotós 
szintétikas ólomhulladéko-
kon. i960. 125 1. 37 t. 






sa. 1962. 115 1.' 




S I N A I L E O 
A párhuzamosan járó szinkron 
generátorok stabilitásának 
vizsgálata és automatikus 
védelme a terhelési szög ál-
landó mérése és indikálása 
alapján, valamint az erre és 
a káros tulpörgésük megaka-
dályozására való berendezé-
sek. 1962. lol 1. 






A tüzérségi optikai szögmérő 
műszerek gyártástechnológiai 
követelményei. 1958. XIII, 
15o 1. 1 mell. 





Uj erőmüvek tervezése az 
együttműködő erőmű-rendszer-
ben, különös tekintettel a 
hőerőmű-rendszerbe épitendő 
vizierőmüvekre. 1954 . 47 1. 
2 2 t . T . 








jából. i960. 135 1. 1 mell. 
Kand. Opp: Horváth Zoltán, 
Frigyes Andor, Simon Sándor 





gálata. 1961. loo 1. 
Kand. Opp: Varga József, 
Hajdú Sándor 
621.671.1 
' Diss. 176o 
SZABÓ ZOLTÁN 
A büborékoltatás műveletére 
vonatkozó ismeretek kritikai 
vizsgálata, i960. 13o, XXII 1 
Kand. Opp: Varga József, 
Pelcz Antal 
5 5 2 . 5 2 9 . 6 
Diss. 17o2 
SZABÓ BAKOS RÓBERT 
A független visszaszökő fe-
szültség paramétereinek vizs-
gálata 35 KV-os távvezetékek 
kistávolságu zárlatai esetén. 
1961. V, 187 1. 





A hőátadási tényező vizsgá-




tó kialakításárg.. 1962. IV, 
55 1. 23 t. 







si eljárásainak értékelése 
üzemi szempontból, i960. 
lo3 1. 







lástani problémája, i960. 
93 1. 







1962. 51 1. 18 t. 








1962. 60, 2o 1. 








1957. 114 1. 





VALKÓ IVÁN PÉTER 
A csőmikrofónia vizsgálatá-
nak uj módszere. 1962. III, 
1о5 1. 
Dr. Opp: Winter Ernő, Barta 





induló adatai és gazdasá-
gosságuk javitása. i960. 
378 1. 74 t. 





VASVÁRI /NAGY/ FERENC 
Hjabb adatok a fémek kavi-
tációs roncsolási elméle-
téhez. 1961. 71 1. 4o t. 








ta a tömöttségi tényező 
függvényében. 2 köt. 1962. 
283 1. 1 mell. T. 




Építési munkák progr mozása. 
1961. 97 1. 2 t. 






tiszt aságu aluminium újra— 
kristályosodási jelenségei-
nek vizsgálata, i960. 55 1. 
38 t, 





Közelitő számitási módszerek 
kiálló pólusu szinkron moto-
rok inditókalickájáaak mére-
tezésére. 1962. 158 1. 4o t. 
Dr. Opp: Kovács K. Pál, 
Liska József, Mándi Andor 
621.515.325 Diss. 1934 
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VALKÓ IVÁN PÉTER 
A csőmikrofónia vizsgálatá-
nak uj módszere. 1962. III, 
1о5 1. 
Dr. Opp: Winter Ernő, В art a 





takozó áramú teljesítmény 
távmérő. i960. 1о4 1. 
Kand. Opp: Tyczynski 
Zsigmond, Karády György 
621.517.78: 621.3.QÖ3.8 
Diss. 189o 
VASVÁRI /NAGY/ EE HENC 
Ujabb adatok a fémek kavitá-
ciós roncsolási elméletéhez. 
1961. 71 1. 4o t. 





A magyarországi fürészüzemek 
telepitési és tervezési kér-
dései. 2 köt. 1962. lol,67 1. 







donságainak vizsgálata a tö— 
möttségi tényező függvényé-
ben. 2 köt. 1962. 283 1. 
1 mell. T. 





A magyar románkori épületor-
namentika kialakulása, i960. 
162, 48 1. 1 mell. 







57, 4 1. 







gálata. 1961. 85 1. 13 t. 








tek optimális kielégítésének 
néhány problémája. /Különös 
tekintettel a rövid távolsá-
gú vasúti áruszállításokra/. 
1961. 1о5 1. 
Kand. Opp: Gzére Béla, Kánya 
Ernő 
656.2:656.073.2
 D i s 3 í 1 7 4 8 
X X I I . Föld- és ásványtani 
tudományok 
BARTKÓ LAJOS 
A nógrádi barnakőszénterület 
földtani vizsgálata. 1961-62. 
117, 21 1. 
Kand. Opp: Horusitzky Ferenc 
Vitális Sándor 
555.96/439.131/




1962. 412, 4ol 1. 2 mell. 
Kand. Opp: Vitális Sándor, 
Kertai György 
622.55.015.36/459/  
5 5 3 . 9 . 0 ^ 3 9 /
 D 1 M > 1 8 8 1 
F Ü L Ö P J Ó Z S E F 
A Bakonyhegység alsókréta-
kori képződményei. 1961. 
171 1. 1 t. 1 mell. 
Dr. Opp: Vendl Aladár, 






nek földtana. 2 köt. 1962. 
II, 59o 1. 1 mell. 





A kőolaj- és földgáztelep 
kialakulása és viszonya a 
földtani szerkezethez. /А 
magyarországi telepek rend-
szere./ 1962. 133 1. 4 t. T. 
Dr. Opp: Vadász Elemér, Vendl 
Aladár, Vitális Sándor 
553.98/439/.06
 D i s s # 1 9 o 2 
KŐRÖSSY LÁSZLÓ 
A Nagy Magyar Alföld mély-
földtani és kőolajföldtani 
viszonyai. 1962. 2o9 1. 11 
térk. 





A magyarországi szenon Fora-
miniferák földtörténeti ér-
tékelése. 1961. 257 1. 46 t. 







tése és fejlődésének tör-
ténete. i960. 83 1. 8 térk. 





A D I S S Z E R T Á C I Ó K S Z E R Z Ő I N E K N É V M U T A T Ó J A 
У К А З А Т Е Л Ь А В Т О Р О В Д И С С Е Р Т А Ц И Й 
I N D E X of the A U T H O R S of D ISSERTATIONS 
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Abonyi Iván 20 Berényi Béla 39 
Adler György 19 Berényi Dénes 20 
Adonyi Zoltán 25 Berkovits Ilona 14 
Albertb Béla 38 Bernát Iván 39 
Almási Gábor 32 Berndorfer Alfréd 39 
Almásy Gedeon 23 Bihaly Andor 33 
Andrásfai Béla 19 Bihari József 1 
Antal-Boza József 49 Bihari Ottó 10 
Bácskai Vera 4 Birck Oszkár 33 
Bajáki Veronika 10 Biró János 39 
Bajcsay Pál 49 Boczor Ede István 50 
Bakácsné, Polgár Erzsébet 23 Bodrogi György 39 
Bakács Tibor 39 Bodrogligeti András 1 
Bálint Sándor 4 Bogdán Mihály 50 
В all a Árpád 49 Bognár János 19 
Вallé Alfréd 49 Bognárné Kutzián Ida 4 
Balogh Ferenc 39 Bozóki György 21 
Balogh István 9 Bozsóky Sándor 39 
Bánki László 33 Bugyi Balázs 40 
Baria Szabó Ödön 14 Bukovszky Ferenc 21 
Barna Béla 33 Bur Márta 5 
Barna György 49 Búzás Lajosné 23 
Barna Gyula 14 Búzás László 10 
Bartkó Lajos 61 Can Min-Cő 24 
Bassa Gábor 50 Cau Hon-Jo 50 
Báti László 10 Corrádi Keresztély 19 
Bedőcs Sándor 23 Csada Imre 21 
Веке Béla 50 
Сsanda Endre 40 
Békési István 23 Csang Si-Csing 50 
Bélák Sándor 33 Csapó László 14 
Bencze Lajos 33 Csatári Dániel 5 
Benedek László 50 
Сsej Ming-An 50 
Benedek Pál 23 Csen Csi-Lin 51 
Benkő Ferenc 61 Csendes Béla 15 
Benkő László 2 Csermely Hubert 40 
Berend Iván 14 Csillag István 40 
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Csillik Bertalan 40 
Czakó József 33 
Czibere Tibor 51 
Dank Viktor 51 
Dávid Gábor 40 
Deák Györgyné Вartha 
Katalin 1 
Demeczky Mihály 24 
Déri Márta 51 
Dévay József 24 
Dévényi József 51 
Dézsi László 31 
Diószegi István 5 
Dobó János 24 
Dobos Károly 33 
Dózsa István 37 
Dömök István 40 
Dzubai Miklós 34 
Egerszegi Sándor 34 
Egri Péter 2 
Egri Péterné Abaffy 
Erzsébet 1 
Elkishen, Mohamed Mohamed 21 
Enyedi György 12 
Erdélyi András 40 
Erdős Tibor 15 
Ezz El Din Mohammed Sayed 21 
Fábián Pál 1 
Falvy Zoltán 14 
Faragó Kálmán 51 
Farkas Gábor 31 
Farkas István 21 
Fathy Mohamed Aly Makled 34 
Fehér Ödön 24 
Fekete György 41 
Felföldi László 51 
Fényes György 41 
Flórián Endre 21 
Fodor György 51 
Fodor Lajos 24 
Fogel Mária 41 
Fonyó Attila 41 
Forgács József 41 
Forgács Zoltán 15 
Forrai Sándor 52 
Földes Éva 10 
Földes Iván 10 
Földes József 41 
Földvári Imre 41 
Franki József 41 
Fuchs Erik 52 
Furka Árpád 24 
Fülöp József 61 
Gács János 42 
Gádoros Lajos 52 
Gál Dezső 24 
Gál Ernő 25 
Gaál László 34 
Galla Endre 2 
Gállik István 52 
Ganczer Sándor 15 
Garamvölgyi Károly 54 
Gárdos György 31 
Gáspár László 52 
Gehhardt Antal 31 
Géher Károly 52 
Geleji Frigyes 25 
Gellért József 31 
Gergely Gergely 2 
Gerle György 52 
Gláz Edit 42 
Gottsegen György 42 
Gozmány László 31 
Görgey Mihály 11 
Gregor Ferenc 1 
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Gyenes Antal 15 
Gyenesné Holló Mária 52 
Gyimesi János 15 
Gyires Béla 19 
Györkös Erzsébet 13 
Hagelmayer István 15 
Hajnal András 19 
Hajós Márta 61 
Halász Előd 3 
Haraszthy Elemérné Papp 
Melinda 25 
H. Haraszti Éva 5 
Haraszti János 38 
Hegedűs András 15 
Hegedűs József 1 
Heppes Aladár 19 
Hodány László 25 
Holló István 42 
Holló Mária ld. Gyenesné, 
Holló Mária 
Hollós Iván 42 
Homoródi Lajos 53 
Horváth György 38 
Horváth János 31 
Horváth Lajos 32 
Horváth László Gábor 9 
Horváth Zoltán 5 
Horváthné Mészáros Mária 32 
Honig Vilmos 42 
Iring Rezső 53 
Iring Rezsőné Knoptler 
Margit 25 
Jakusné Pataky Mária 38 
Jándy Géza 53 
Jászfalusi Lajos 34 
Jederán Miklós 53 
Jóboru Magda 10 
Johst Kázmér 42 
Juhász Gyula 5 
Juhász Kálmán 25 
Kaján Béla 53 
Kakas József 13 
Káldy József 34 
Kalicz Nándor 5 
Kalló Dénes 25 
Kálmán Éva 42 
Kalmár István 53 
Kapás Sándor 34 
Karády György 42 
Karmazsin László 42 
Károlyi József 25 
Kárpáti György 43 
Katona Géza 11 
Katona Imre 5 
Katona János 53 
Katona László 43 
Kator Lajos 53 
Katus László 6 
Kecskés Mihály 35 
Kelemen Károly 43 
Kelemen Tibor 53 
Kende István 6 
Kérdő István 43 
Kerekes Lajos 6 
Kerényi István 26 
Keresztes Sándor 54 
Kéri Menyhért 13 
Kertai György 61 
Kertész István 11 
Kéry László 3 
Keszthelyi Lajos 21 
Kilián József 54 
Királyi Ernő 35 
Kis Aladár 6 
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Kishen El Mohamed. Mohamed Id. 
Elkishen Mohamed Mohamed 24 
Kisfaludy Lajos 26 
Knoll József 43 
Koch Sándor 43 
Kollár Lajos 54 
Koltay Ede 22 
Komló László 16 
Komoróczy György 6 
Konecsny Ferenc 54 
Kónya István 8 
Kopátsy Sándor 16 
Kovács Ferenc 1 
Kovács István /jogtud./ 11 
Kovács István /műszaki 
tud./ 54 
Kovács Kálmán /orvostud./43 
Kovács Kálmán /kémiai 
tud./ 26 
Kovács Lajos 26 
K.Kovács László 6 
Kovács Sándor 54 
Kováts Zoltán 54 
Kozmutza Pál 16 
Körmendy László 26 
Körössy László 61 
Körtvélyes Géza 8 
Kővágó László 6 
Kövér Béla 43 
Köves Pál 16 
Krajkó Gyula 13 
Krámer Mihályné 26 
Krenner J. Andor 35 
Kriston Pál 26 
Kriszten György 35 
Kulin László 44 
Kummer Ferenc 54 
Kunszt György 55 
Kutzián Ida ld. Bognárné 
Kutzián Ida 
Lakos Sándor 16 
Lami Gyula 38 
Láng János 6 
Laszlovszky József 27 
László Antal 27 
László Béla 44 
László Imre 16 
László János 44 
László Lajos 35 
Leindler László 19 
Lettrich Edit 13 
Lihor Oszkár 27 
Loa I-Can 55 
Lotfy Melek Hanna 55 
Lohonyai Nándor 27 
Lukács István 55 
Lukács László 16 
Lusztig Gábor 44 
Madarász István 44 
Madarászná Zsigmond Anna 9 
Maday Pál 11 
Magasi Péter 44 
Magyar Imre 44 
Manninger István 35 
Máriás Antal 16 
Marké László 27 
Márkus Gyula 55 
Marton Sándor 44 
Massoud Yehia Ahmed 35 
Matolcsy Kálmán 27 
Medveczky László 22 
Menyhárt József 55 
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Merényi Gábor 55 
Mészáros János 38 
Mészáros Károly 7 
Mészáros Miomir 27 
B.Mészáros Vilma 3 
Mihályi Gábor 3 
Milinkó István 36 
Mocsáry József 55 
Mohamed Aladdin Elhadidi 55 
Mohamed Maher Mohamed El 
Morsi 56 
S.Molnár Edit 10 
Molnár Ferenc 17 
Molnár Imre 11 
Molnár József /matem.tud./20 
Molnár József /kémiai 
tud./ 27 
Molnár László 9 
Morva Tamás 17 
Mossóczy Róbert 17 
Moussong Lászlóné Kovács 
Erzsébet 44 
Mőcsényi Mihály 36 
Nádasi Antal 45 
Nádasy Miklós 28 
Nagy Endre 56 
Nagy János 22 
Nagy József 28 
P.Nagy József 56 
Nagy Kázmér 22 
Nagy Lajos 17 
Nagy Pál 36 
Nagy Péter 3 
Nékám Lajos 45 
Neményi István 17 
Nemes László 17 
Nemessuri Mihály 45 
Németh Sándor 36 
Néveri István 56 
Nikolics Károly 49 
Ormos Jenő 45 
Orosz József 61 
Orosz Tiborné ld.Hajós Márta 
Paczolai Gyula 56 
Pánkotai Gábor 36 
Pápai László 56 
Pataki József 17 
Pat at Pál 45 
Patek Erzsébet 7 
Pázmándi László 56 
Pécsi Márton 13 
Pénzes István 13 
Perczel Károly 56 
Petes György 56 
Petőházi Gábor 36 
Petrasovits Géza 57 
Pilissy Lajos 57 
Pintér István 45 
Pintér Jenő 11 
Pócsik György 22 
Pollhamer Ernő 36 
Poór József 9 
Puskás Aurél 28 
Puskás Julia 7 
Rácz Endre 2 
Radnai Béla 9 
Radnóti Éva 17 
Ránki György 7 
Ránky László 45 
Rédey László 28 
Redő Éva 18 
Rév Mária 3 
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Révész György 45 
Révész Pál 20 
Riskó Tibor 46 
Róth Miklós 46 
Ságvári Ágnes 7 
Samu Mihály 11 
Sándi /Sauer/ Emil 28 
Sántha Pál 9 
Sápi Vilmos 11 
Sárándi Imre 11 
Sas Mihály 46 
Sayed Ezz El Din Mohammed Id. 
Ezz El Din Mohammed Sayed 
Scher Tibor 7 
Schuler Dezső 46 
Schuszter Ede 18 
Sidó Mária 61 
Silbersdorff László 57 
Simái Mihály 18 
Simkó István 46 
Simon Artúr 28 
Simon József 36 
Simon Péter 7 
Simonné Kiss Ibolya 37 
Sinai Leo 57 
Sipos György 28 
Skaloud Ferenc 46 
Solt Andor 3 
Solti Ernő 57 
Solymoss Béla 46 
Sólyom Ferenc 61 
Somogyi Barnabás 46 
Somogyi János 47 
Soós Gyula 20 
Sóváry Emil 57 
Stefanics János 47 
Steingaszner Pál 28 
Stoll Kálmán 47 
Sulán Béla 2 
Sulcz Ferenc 57 
Südi János 32 
Süpek Ottó 3 
Sváb János 57 
Svehla Gyula 29 
Szabó András György 9 
Szabó Bakos Róbert 58 
Szabó György 47 
Szabó Zoltán /orvostud./47 
Szabó Zoltán /műszaki tud./58 
Szabolcs Gábor 58 
Szabolcs István 37 
Szabolcs Zoltán 47 
Szabolcsi Miklós 3 
Szádeczky-Kardoss Samu 4 
Szakács Ottó 29 
Szalai János 58 
Szalay József 58 
Szalay Károly 4 
Szamel Lajos 12 
Szanyi Jenő 18 
Szántó László 47 
Szarvas Pál 29, 
Szatmári Lajos 12 
Száva József 29 
Szegvári Gyula 47 
Székely Tamás 29 
Szemere Vera 7 
Szemesi Imre 48 
Szemző Ede György 48 
Szénássy Barna 20 
Szendrey Ákos 7 
Szentgyörgyi Sándor 58 
Szentmártony Tibor 58 
Szentpéteri István 12 
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Szép Iván 38 
Szilágyi Géza 37 
Szilvágyi Imre 58 
Szirmai János 37 
Szobotka Tibor 4 
Szokolay Katalin 8 
Szolcsányi Pál 29 
Szotáczky Mihály 12 
Szőkefalvy-Nagy Zoltán 29 
Szöllősy László 22 
Szuhay Miklós 8 
Szunyoghy János 32 
Szutter László 38 
Szűcs László 37 
Szüsz Péter 20 
Takács Imre 12 
Takács Lajos 22 
Taksony György 59 
Tamás Attila 4 
Tamássy Lajos 20 
Tariska István 48 
Thurzó György 29 
Timár Mátyás 18 
Tóbiás Lóránd 59 
Tóth Antal 18 
Tóth Béla 37 
Tóth Ede 8 
Tóth Lajos 59 
Tömösközi István 30 
Törley Dezső 30 
Töttössy Csaba 2 
Trencséni Tibor 48 
Trompler Jenő 30 
Tung Seng-Huan 48 
Turi István 12 
Tuschák Róbert 59 
Tuskó László 37 
Udvarhelyi Károly 13 
Udvarhelyi Katalin 30 
Uherkovich Gábor 32 
Ujfalussy József 14 
Vajda György Mihály 4 
Valkó Iván Péter 60 
Vámos Endréné 30 
Varga Ervin 48 
Varga Péter 22 
Varga Sándor 18 
Vargha Géza 48 
Vargyas Lajos 14 
Varró Tibor 12 
Vasvári /Nagy/ Eerenc 60 
Vékássy Alajos 60 
Veres Árpád 23 
Vértes Bódog 48 
Vilmos József 18 
Vinkler Elemér 30 
Vissy László 60 
Vörös Károly 60 
Wessetzky Vilmos 8 
Winkler Oszkár 60 
Wittman Tibor 8 
Wix György 49 
Wolkóber Zoltán 30 
Zabos Péter 32 
Zádor Mihály 60 
Z ágoni Ernő 8 
Zapp Erika Éva 30 
Zilahi-Sebess László 60 
Zincz Béla 31 
Zsilka János 2 
Zsolt János 32 
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Ádám György 44, 45, 48 
Adler Péter 39, 46 
Ágoston György 10/2/ 
Ajtay Zoltán 50, 
Alexits György 19 
Alföldy Zoltán 43 
Almásy Andor 27 
Andics Erzsébet 14 
Andik István 42 
Anghy Cs. Géza 34 
Angyal Lajos 44 
Antal József 34 
Antal Zoltán 13 
Antalffy György 12/2/ 
Antoni Ferenc 31, 41, 43 
Arany Sándor 34 
Arató Endre 5/2, 6/2/ 8/2/ 
Árvay Sándor 46 
Augusztinovits Mária 17 
Babirák Ilona 6 
Babos Imre 34 
Bach Imre 40, 42, 47 
Backhausz Richárd 41, 42 
Bacsó Albert 37 
Bacsó Nándor 38 
Baczoni Jenő 18 
Bajcsay Pál 51 
Balassa Iván 4 
Balázs Gyula 45 
Balázs János 1/3, 2 
Bálint Andor 35 
Bálint Péter 43 
Baló József 42 
Balogh János 32 
Balogh Sándor 6, 7/2/ 
Balogh Sándorné 5 
B. Bangha Ilona 42/2/ 
Bánhegyi József 32, 35/2/ 
Banner János 4 
Bányai Éva 2? 
Barna Péter 10, 11/2/ 
Barnabás Kálmán 61 
Barta György 60 
Barta Imre 42, 46 
Barta István 56, 59, 60 
Barta József 54, 58 
Barta Lajos 44 
Bartha Lajos 9/2/ 
Bayer István 49 
Beck Salamon 11 
Becze József 38 
Béda Gyula 56 
Beér János 10, 11, 12/3/ 
Веке Béla 49 
Веке Ferenc 36 
Béli Béla 22 
Bencze Imre 13 
Benda Kálmán 6 
Benedek Pál 25, 29 
Benedikt Ottóné 43 
Benkő Lóránd 1/2/ 
Benkő Sándor 46 
Berecz Endre 30 
Berend T.Iván 5, 6, 7 
Berényi Dénes 13 
Berkes István 23 
Berkes Zoltán 21 
Berrár Jolán 2 
Bihari Ottó 10, 11 
Blahó Miklós 54, 55 
Blickle Tibor 23 
Воск Mihály 27 
Bócsa Iván 35 
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Bod Péter 17 
Boda Domonkos 48/2/ 
Bodó Zalán 22, 53 
Bodor Endre 23, 29, 30, 
Bodor Géza 26, 31 
Bodrogi Tibor 6 
Bognár Géza 21 
Bognár János 29 
Bognár József 7, 18 
Bognár Rezső 30 
Bóka László 2, 3, 4 
Boldizsár Tibor 50 
Bóna István 5 
Boros Béla 38 
Borsos József 51, 52 
Bosznay Ádám 54, 56 
Bot György 47 
Bozóky László 23, 55 
Bölcskei Elemér 54, 55, 58 
Böszörményi Ernő 39 
Böszörményi Miklós 43 
Brodszky Dezső 56 
Bródy András 16 
Bugár Mészáros Károly 45 
Bulla Béla 13 
Buza László 10 
Chatel Andor 40 
Csáki Frigyes 51/2/, 53, 
57, 58 
Csalay László 39, 40, 42, 
43, 47 
Csanádi György 11 
Csapó József 48 
Csapodi István 38 
Császár Ákos 19/2/, 20 
Cselőtei László 35 
Csemegi József 60 
Csendes Béla 17/2/ 
Csete László 35 
Csikai Gyula 21/2/ 22 
Csiszár Vilmos 38 
Сzizmadia Andor 11/2/ 
Csizmadia Ernő 14, 15/2/, 
34, 
Csűrös Zoltán 26/2/ 29 
Czách László 19 
Czére Béla 14, 51, 61 
Deák Gyula 24 
Deme László 1 
Déri Márta 24, 27, 49, 52, 
6 0 , 
Dévay József 27, 28 
Di Gléria János 33 
Dimény Imre 14, 34, 35 
Dischka Győző 53, 59, 60 
Dobos György 56 
Dobosi Zoltán 22 
Dobossy László 2, 3/3/, 9 
Dobrovits Aladár 7, 8 
Domokos János 13 
Domony András 52, 53 
Donhoffer Szilárd 40, 42 
Dömötör Tekla 7 
Drechsler László 16 
Duró Lajos 10 
Egyed László 21 
Éhik Gyula 32 
Eisler János 55, 58 
Éliás András 15 
Endes Pongrác 45 
Énekes Sándor 17 
Enese László 32 
Eörsi Gyula 11/3/ 
Eperjessy Géza 4 
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Erdei Ferenc 7, 10, 36, 56 
Erdélyi István 60 
Erdélyi János 22 
Erdélyi"Mihály 41 
Erdeyné, Schneer Anna 27 
Erdős Pál 19/3/, 20/2/ 
Erdős Péter 14 
Erdős Tibor 17 
Erő János 22 
Esze Zsuzsanna 15, 16, 18 
Esztó Péter 50/2/ 
Faludi Béla 32/2/ 
Falusné Szikra Katalin 18 
Farkas Károly 39, 42, 43 
44/2/, 47 
Farkas Lóránd 25 
Fazekas I. Gyula 45 
Fehér Ottó 40, 43 
Fehér Domokos 32 
Fejes Tóth László 19, 20 
Fekete Ferenc 12, 16, 18 
Fényes Imre 27 
Fényes István 48 
Fenyő István 20 
Fenyves Ervin 22 
Ferenczy Lajos 31 
Fodor Ferenc 47 
Fodor Gábor 26,30 
Fodor Géza 19 
Fogaras István 12 
Fonyó Antal 12 
Forgács Tibor 17 
Forgó László 50 55 
Fóti Mihály 41 
Földes Éva 10 
Földes István 45 
Földes Tamás 9 
Földi Mihály 48 
Földvári Imre 41 
Förgeteg Sándor 36 
Freud Géza 19 
Frigyes Andor, 51, 57 
Fukász György 9/2/ 
Fülöp József 61 
Gábor György 39, 44 
Gajári József 51 
Gál János 37 
Gáldi László 1 
Gara Milós 31, 55 
Garay András 32/2/ 
Gartner Károly 24 
Géczy István 25 
Gedő András 9 
Gerendás István 56 
Gerendás Mihály 41 
Gergely István 12 
Gergely János 44, 46 
Gerlóczy Ferenc 46 
Giber János 29 
Gillemot László 52 
Gimes Béla 41 
Gombás Pál 22 
Gondár Jenő 58 
Gottsegen György 42, 47 
Gömöri Pál 44,48 
Göncöl György 14 
Görgényi-Göttche Oszkár 45 
Granasztói Pál 56 
Grofesik János 23, 49, 
51, 60 
Grósz István 47 
Gruber József 49, 58 
Guba Ferenc 42 
Gunda Béla 5, 6/2/ 
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Gyarmati István 27 
Gyenes István 49 
Gyenes Lajos 12, 13/2/ 
Gyengő Tibor 54 
Gyergyai Albert 3/2/ 4 
Gyönös Károly 24 
Győrffy Béla 34, 36 
Győrffy Barna 31 
Gyulai Zoltán 22 
Hadrovics László 2 
Hahn István 2, 4, 7, 8 
Hajdú Elemér 50, 56, 57, 58 
Hajdú Sándor 57 
Hajós György 19/3/, 20 
Hajósy Ferenc 13 
Hajtó Nándor 59 
Halász Dénes 53, 55, 57, 58 
Halász József 12 
Halász Tibor 57 
Halm Tibor 45 
Hanák Péter 5, 6 
Haracsi Lajos 33 
Hardy Gyula 25 
Harmatta János 2, 4, 8 
Hársing László 44 
Hattyasy Dezső 41 
Havas Judit 59 
Haviár Győző 49, 52 
Háy László 15 
Hazai István 53 
Hedri Endre 46, 48 
Hegedűs Ábel 35 
Hepp Ferenc 34 
Herendovics Imre 54 
Hoch Róbert 15 
Hollán Zsuzsa 39 
Holló János 24 
Horányi Béla 43, 44, 48 
Horányi János 46 
Horn Béla 48 
Hortobágyi Tibor 61 
Horusitzky Ferenc 61/2/ 
Horváth István 42 
Horváth János 21, 22, 37 
Horváth Pál 11 
Horváth Tibor 11 
Horváth Zoltán 56, 57/2/ 
Huhn Péter 23 
Huszár István 53 
Incze Miklós 5, 8 
Ivánovics György 31 
Járay Jenő 57 
Jausz Béla 10 
Jávorka Edit 18 
Jeney Endre 39, 45 
•Jermv Tibor 33 
Josepovits Gyula 28, 33 
Juba Adolf 40 
Juhász Géza 2/2/ 
Juhász Pál 40, 48 
Jurek Aurél 49 
Kádár Iván 15 
Kádár László 13 
Kádár Tibor 42 
Kádas Kálmán 52,53/2/,57,59 
Kahulits László 18 
Káldor Mihály 59 
Kalicz Nándor 7 
Kálmán György 12 
Kánya Ernő 61 
Karády György 60 
Karády István 40 
79 -
Kardos Lajos 9, 10, 44 
Kardos László 3, 4/2/ 
Kardos Tibor 3 
Károlyházi Frigyes 21/2/ 
Karsa Béla 54 
Kárteszi Ferenc 20 
Kelemen Endre 39 
Kelemen László 9 
Kelemen Zoltán 18 
Kelényi Gábor 45 
Kemény Armand 38 
Kemény Imre 41 
Kemény Tibor 47 
Kenessey Zoltán 16, 17/2/ 
Kerékgyártó Elemér 9 
Kerényi Imre 42 
Keresztesi Béla 33 
Kéri Tamás 18 
Kerpel-Fronius Ödön 44 
Kertai György 61 
Keszler Pál 48 
Keszthelyi Lajos 20, 21, 22 
Kesztyűs Loránd 39 
Keve András 32 
Kézdi Árpád 52 
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